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Družbena omrežja so odličen kanal za zagotavljanje informacij in določenih storitev, zato je 
pomembno, da so organizacije javne uprave prisotne na tovrstnih omrežjih in da jih aktivno 
uporabljajo. Družbena omrežja omogočajo dvosmerno komunikacijo med organizacijami 
javne uprave in državljani. Po družbenih omrežjih lahko organizacije javne uprave 
informirajo državljane o svojem delu in o drugih pomembnih informacijah ter dobijo 
povratne informacije od državljanov. V diplomskem delu so predstavljena družbena 
omrežja (predvsem Facebook, Twitter, Instagram in YouTube, saj so po številu uporabnikov 
v Sloveniji uvrščeni v sam vrh), dosedanja raziskovalna prizadevanja na področju družbenih 
omrežij v javni upravi, smernice za uporabo družbenih omrežij tujih držav in vodnik za 
učinkovito vladno komuniciranje v Sloveniji. V okviru diplomskega dela je bila pripravljena 
metodologija za merjenje uporabe družbenih omrežij. Na osnovi metodologije je bila 
opravljena analiza uporabe družbenih omrežij na slovenskih ministrstvih in v vladi. 
Ugotovljeno je bilo, v kolikšni meri državne institucije uporabljajo družbena omrežja in na 
kakšen način. Preverjeno je bilo, ali slovenska ministrstva in vlada v celoti izkoriščajo 
potenciale, ki jih ponuja družbeno omrežje Facebook. Iz rezultatov analize je razvidno, da 
državne institucije v premajhni meri uporabljajo družbena omrežja in da so na omrežjih 
premalo aktivne. Državne institucije družbena omrežja uporabljajo predvsem za 
enosmerno komunikacijo z drugimi uporabniki. Državne institucije državljane premalo 
pozivajo k sodelovanju, državljani pa so premalo aktivni pri soustvarjanju vsebine na 
družbenih omrežjih. Diplomsko delo predstavlja stroki dodano vrednost, saj s pomočjo 
literature in virov podaja pregled stanja uporabe družbenih omrežij v Sloveniji in tujini. Prav 
tako so predstavljene smernice za uporabo družbenih omrežij tujih držav in vodnik za 
učinkovito vladno komuniciranje v Sloveniji. Smernice in vodnik lahko organizacijam javne 
uprave koristijo pri načrtovanju uporabe družbenih omrežij.  





EVALUATION OF SOCIAL NETWORKING SITES USAGE AT SLOVENIAN 
MINISTRIES AND IN GOVERNMENT 
Social networking sites are an excellent channel for providing information and certain 
services, so it is important for public administration organizations to be present on such 
sites and use them actively. Social networking sites enable two-way communication 
between public administration organizations and citizens. Through social networking sites, 
public administration organizations can inform citizens about their work and other 
important information and get feedback from citizens. The diploma thesis presents social 
networking sites (especially Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube as they are ranked 
among the top used in Slovenia), research efforts to date in the field of social networking 
sites in public administration, guidelines for use of social networking sites in foreign 
countries, and a guide for effective government communication in Slovenia. Within the 
diploma thesis, a methodology for measuring the use of social networking sites was 
developed. Based on the methodology, an analysis of the use of social networking sites by 
the Slovenian ministries and the government was conducted. It was established to what 
extent state institutions use social networking sites and how. It was examined whether the 
Slovenian ministries and the government were fully utilizing the potentials offered by the 
social networking site Facebook. The results of the analysis show that state institutions do 
not use social networking sites enough and that they are not enough active on these sites. 
State institutions use social networking sites primarily for one-way communication with 
other users. Government institutions do not invite citizens to participate too much, and 
citizens are too uninvolved in co-creating content on social networking sites. The diploma 
thesis represents an added value for the profession, as it provides an overview of the use 
of social networking sites in Slovenia and abroad through literature and sources. Guidelines 
for use of social networking sites of foreign countries and a guide to effective government 
communication in Slovenia are also presented. Guidelines and guide can be useful for 
public administration organizations in planning the use of social networking sites. 
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Državljani čedalje več časa preživijo na družbenih omrežjih, na katerih dostopajo do raznih 
informacij, tudi tistih, ki se zadevajo javne uprave. Državljani imajo dostop do informacij 
ves čas, prav tako lahko soustvarjajo vsebino s svojimi aktivnostmi, kot sta na primer 
objavljanje in komentiranje. Organizacije javne uprave lahko z uporabo družbenih omrežij 
pridobijo mnenja in stališča državljanov, ki jim lahko koristijo pri njihovem delu. Družbena 
omrežja torej omogočajo interakcijo med organizacijami javne uprave in državljani. Ravno 
zato je pomembno, da so organizacije javne uprave prisotne in dejavne na tovrstnih 
omrežjih in izkoristijo prednosti njihove uporabe.  
Namen diplomskega dela je raziskati, kako razširjena je uporaba družbenih omrežij v javni 
upravi v Sloveniji in drugod po svetu. Na podlagi lastne empirične raziskave je ovrednoteno, 
v kolikšni meri slovenska ministrstva in vlada uporabljajo družbena omrežja, v kakšne 
namene jih uporabljajo in za kakšne vsebine.   
V diplomskem delu so zastavljeni naslednji cilji: 
‒ predstavitev družbenih medijev na teoretsko/pojmovni ravni in opis pogosto 
uporabljenih družbenih medijev: Facebook, Twitter, Instagram in YouTube, 
‒ predstavitev uporabe družbenih omrežij (predvsem posameznikov, podjetij in javne 
uprave), 
‒ analiza raziskav s področja uporabe družbenih omrežij v javni upravi, 
‒ predstavitev smernic za uporabo družbenih omrežij v javni upravi, ki so bile 
pripravljene v različnih državah, in slovenskega vodnika za učinkovito vladno 
komuniciranje, 
‒ pripraviti metodologijo za ovrednotenje uporabe družbenih omrežij na slovenskih 
ministrstvih in v vladi, ter na tej osnovi izvesti lastno empirično raziskavo uporabe 
družbenih omrežij s strani slovenskih ministrstev in vlade.  
V diplomskem delu smo postavili naslednjo hipotezo: 
H1: Slovenska vlada in ministrstva ne izkoriščajo vseh potencialov družbenega omrežja 
Facebook.   
S pomočjo analize tuje in domače literature ter lastne raziskave je predstavljena uporaba 
družbenih omrežij na slovenskih ministrstvih in v vladi. Z opisno metodo s pomočjo 
literature naših in tujih strokovnjakov ter spletnih virov so predstavljeni pojmi in dejstva s 
področja družbenih omrežij. 
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V drugem poglavju so na splošno predstavljena družbena omrežja. V sklopu tega so 
predstavljena najbolj uporabljena družbena omrežja. Podrobno so tako opisani: Facebook, 
Twitter, Instagram in YouTube. Predstavljena je tudi uporaba družbenih omrežij 
(posameznikov, podjetij in javne uprave). Nato je predstavljen pregled dosedanjih 
raziskovalnih prizadevanj na področju družbenih omrežij v javni upravi. Najprej je 
predstavljena raziskava Združenih narodov, potem raziskava OECD in nazadnje še druge 
raziskave.  
V tretjem poglavju so predstavljene smernice za uporabo družbenih omrežij. Organizacije 
zasebnega sektorja si lahko pri njihovi uporabi pomagajo s širokim naborom literature 
(priročniki, priporočila, študije primerov, izkušnje ipd.). V javni upravi pa je uporaba 
družbenih omrežij za komuniciranje med organizacijami javne uprave in državljani relativna 
novost, zato je na voljo bistveno manj priročnikov in priporočil. V diplomskem delu so 
predstavljene smernice Velike Britanije, Republike Južne Afrike in Indije, ki urejajo 
predvsem vlogo javnih uslužbencev pri uporabi družbenih omrežij. Sledi predstavitev 
slovenskega vodnika za učinkovito vladno komuniciranje.  
V četrtem poglavju je predstavljena lastna empirična raziskava uporabe družbenih omrežij 
na slovenskih ministrstvih in v vladi. Najprej je predstavljena metodologija, na podlagi 
katere je opravljena analiza uporabe družbenih omrežij v izbranih institucijah s pomočjo 
statistične metode. Sledi predstavitev rezultatov analize. Analizirano je, kako so slovenska 
ministrstva in vlada dejavni na družbenih omrežjih. Najbolj podrobno je analiziran 
Facebook, saj ga državne institucije največkrat uporabljajo. Na koncu poglavja sledi še 
ovrednotenje rezultatov. V tem delu je tudi preverjena zastavljena hipoteza.  
Peto poglavje je namenjeno predlogom za izboljšavo. V šestem poglavju pa sledi zaključek 
diplomskega dela, v katerem so opredeljeni predlogi za morebitno nadaljnje raziskovanje 




2 O DRUŽBENIH OMREŽJIH 
Informacijske komunikacijske tehnologije (IKT), vključno z internetom in mobilnimi 
komunikacijami, so vse bolj vključene v naše vsakodnevno življenje – osebno ali poslovno. 
IKT omogočajo uporabnikom medsebojno povezovanje ter izmenjavo in distribucijo 
informacij (Department of Electronics and Information Technology, Ministry of 
Communications & Information Technology, Government of India, 2018, str. 3). V zadnjem 
času je bilo veliko inovacij na področju komunikacij in informacijske tehnologije. Družbeni 
mediji in družbena omrežja predstavljajo velik premik v vsakdanji uporabi tehnologije. 
Pasivno uporabo (iskanje, brskanje, branje) je popolnoma nadomestila aktivna interakcija 
vseh udeležencev. Uporabniki lahko aktivno sodelujejo pri ustvarjanju in izmenjavi vsebin. 
Komunikacijsko razmerje med udeleženci »one-to-many«, kar pomeni množično 
komuniciranje v razmerju eden z mnogimi, je nadomestilo razmerje »many-to-many«, kar 
pomeni skupinsko ali mrežno komuniciranje v razmerju mnogi z mnogimi. Uporabnikom je 
tako omogočeno, da jim je poleg branja na voljo tudi soustvarjanje vsebin (Bojorquez, 
Shores v: Mabić, Gašpar, Lucović, 2018, str. 481). 
Treba je razlikovati družbene medije in družbena omrežja. Družbeni mediji so opredeljeni 
kot katerakoli spletna ali mobilna platforma, ki omogoča uporabnikom, da interaktivno 
komunicirajo in si po njej medsebojno izmenjujejo vsebino, ki jo ustvarijo sami. Med njimi 
so najbolj popularna družbena omrežja (Department of Electronics and Information 
Technology, Ministry of Communications & Information Technology, Government of India, 
2017, str. 6). Družbena omrežja so aplikacije, platforme, spletne storitve ali strani, ki 
vzpostavljajo in predstavljajo socialne odnose med ljudmi s skupnimi interesi. To so 
aktivnosti z visokimi stopnjami angažiranosti uporabnikov. Med seboj se v glavnem 
razlikujejo glede na prevladujočo dejavnost omrežja in vrsto uporabnikov. Večina jih spada 
v mobilna omrežja, ki omogočajo dostop na pametnih telefonih in tabličnih računalnikih 
(Portal OSV, 2018). Na večino družbenih omrežij lahko dostopamo z različnimi mobilnimi 
aplikacijami. Uporabnikom omogočajo klepet, takojšnje sporočanje, izmenjavo fotografij 
itd. (Department of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications 
& Information Technology, Government of India, 2018, str. 25).  
Družbena omrežja v javni upravi lahko definiramo kot skupino tehnologij, ki omogoča 
organom spodbujanje sodelovanja z državljani in drugimi organizacijami, pri tem pa 
uporabljajo Splet 2.0. Tako je posameznikom omogočeno aktivno sodelovanje pri 
ustvarjanju, organiziranju, urejanju, komentiranju, deljenju in ocenjevanju spletne vsebine. 
Posamezniki so zaradi interakcije in povezovanja med seboj soustvarjalci spletne vsebine 
(Chun, Shulman, Sandoval & Hoby v: Criado, Sandoval-Almazan & Gil-Garcia, 2013, str. 
320). Družbena omrežja tako v javni upravi omogočajo javnosti sodelovanje, povezovanje, 
sledenje in iskanje informacij (Criado idr., 2013, str. 320).  
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Družbena omrežja ponujajo različne možnosti, ki so na voljo ljudem za interakcijo in 
medsebojno sodelovanje na spletu. V zvezi s tem poznamo (White, 2018):  
1. Družbena omrežja, ki omogočajo družbeno povezovanje (npr. Facebook, Twitter, 
Google +, MySpace): ohranjanje stikov s prijatelji in družinskimi člani. 
2. Družbena omrežja, ki omogočajo skupno rabo fotografij in videoposnetkov (npr. 
YouTube, Flickr): družbena omrežja omogočajo enostavno deljenje fotografij in 
videoposnetkov na spletu.  
3. Strokovna družbena omrežja (npr. LinkedIn, Classroom 2.0): nekatera strokovna 
družbena omrežja so zasnovana tako, da zagotavljajo priložnosti za karierno rast. 
Nekatera omrežja zagotavljajo splošen forum za povezovanje strokovnjakov, druga 
so osredotočena na specifične poklice ali interese.   
4. Skupnosti, katerih namen je izmenjava informacij (npr. The Nature Conservancy, 
Do-It-Yourself Community): sestavljajo jih ljudje, ki iščejo odgovore na vsakodnevne 
težave. To so različni blogi, spletna mesta in forumi, na katerih uporabniki iščejo 
informacije s sorodnih tematskih področij.  
5. Izobraževalna omrežja (npr. The Student Room, The Math Forum): na teh omrežjih 
dijaki ali študenti medsebojno sodelujejo ali pa s profesorji in učitelji. V današnjih 
časih tovrstna omrežja postajajo izredno priljubljena v izobraževalnem sistemu.  
6. Družbena omrežja, ki vsebujejo vsebino o hobijih (npr. Grow it!): eden izmed najbolj 
pogostih razlogov, zaradi katerega mnogi uporabljajo internet, je raziskati svoje 
najljubše projekte ali zanimive teme, povezane z osebnimi hobiji. Tako se ljudje iz 
celega sveta, ki imajo podobne hobije, na teh spletnih mestih spoznajo in se 
povežejo.  
7. Družbena omrežja z akademsko vsebino (npr. Academia.edu): za akademske 
raziskovalce so tovrstna omrežja zelo dragocena, za deljenje svojih raziskav in za 
pregled rezultatov, ki so jih ustvarili drugi.  
 PREDSTAVITEV NAJBOLJ UPORABLJANIH DRUŽBENIH OMREŽIJ 
V Sloveniji je bilo v letu 2016 najbolj uporabljeno družbeno omrežje Facebook. Twitter je 
bil po številu ustvarjenih profilov na drugem mestu. Sledila sta mu Snapchat in Instagram 
(Valicon, 2016). Prav tako veliko Slovencev uporablja družbeno omrežje YouTube. Zelo 
priljubljen je med slovenskimi najstniki. V letu 2018 je izmed 5.164 anketiranih slovenskih 
osnovnošolcev in srednješolcev kar 97 % redno uporabljalo družbeno omrežje YouTube. 
YouTube se je glede na delež mesečnih uporabnikov uvrstil na prvo mesto (Safe.si, 2018). 







Facebook je najbolj uporabljano družbeno omrežje na svetu. Mesečno ga aktivno uporablja 
skoraj dve milijarde in pol uporabnikov po vsem svetu (Statista, 2019). Uporabnikom 
omogoča medsebojno povezovanje in deljenje vsebin na spletu. Leta 2004 ga je ustanovil 
Mark Zuckerberg, ki je bil takrat študent na Harvardu. Od leta 2006 je uporaba Facebooka 
na voljo vsem uporabnikom, ki so stari 13 let ali več in imajo veljaven elektronski naslov 
(GCF, 2018). 
Ob prijavi na Facebook si ustvarimo profil oz. račun, na katerega dodamo osebne podatke, 
slike, videoposnetke in drugo vsebino, ki jo želimo deliti z želenim krogom ljudi. Na njem 
nato poiščemo svoje prijatelje, znance ali druge posameznike, s katerimi želimo vzpostaviti 
stik, tako da jih dodamo med tako imenovane prijatelje. S prijatelji si lahko delimo 
sporočila, povezave, slike, videoposnetke itd. Komu bo dovoljen dostop do naših objav se 
odločimo sami. Na Facebooku se lahko registrira vsak posameznik, podjetje, organizacija, 
društvo in druge interesne skupine (Portal OVS, 2018). 
Facebook se uporablja za naslednje aktivnosti (Nemčič, Pogačnik, Paušner in Pečuh, 2010): 
‒ ohranjanje stikov s prijatelji, 
‒ spoznavanje novih ljudi, 
‒ širjenje in izmenjava informacij, 
‒ spremljanje določene skupine (zvezdniki, športniki, kulturne skupine, trgovine, 
blagovne znamke itd.), 
‒ spremljanje dogodkov in novic, 
‒ podpora različnim dogodkom, akcijam, 
‒ možnost ustvarjanja skupin (skupni interesi, dejavnosti), 
‒ zabava, 
‒ uporaba v poslovne namene.  
Podjetje ali organizacija lahko ustvari poslovno stran na Facebooku, ki je podobna 
zasebnemu profilu, le da je na osebnemu profilu omejitev 5.000 prijateljev, na poslovni 
strani pa te omejitve ni. Poslovne strani spremljajo oboževalci, sledilci in ne prijatelji. Za 
sledenje poslovne strani ni potrebna odobritev lastnika poslovne strani. Poslovni račun 
vsebuje kratek opis organizacije, naslov in zemljevid lokacije organizacije ter številne druge 
podatke, ki jih organizacija posreduje, če to želi. Osebni profil je prepovedano uporabljati 
za poslovne namene, saj če to prijavi konkurenca, lahko Facebook na podlagi tega blokira 






Twitter je zelo priljubljeno družbeno omrežje. Mesečno ga aktivno uporablja 330 milijonov 
uporabnikov po vsem svetu (Statista, 2019). Uporabniki se po računalnikih in mobilnih 
telefonih na družbenem omrežju Twitter povezujejo s svojimi prijatelji, sodelavci in 
družinskimi člani (Huberman, Romero in Wu, 2008, str. 2).  
Twitter je namenjen mikrobloganju in omogoča objavo kratkih sporočil (do 140 znakov). Ta 
kratka sporočila se imenujejo »tviti« in v velikih primerih se navezujejo na trenutno 
aktualno tematiko. Uporabniki se odločijo, katerim osebam bodo sledili. Ko te osebe 
objavijo nova sporočila, so o tem uporabniki obveščeni. Uporabniku, ki mu sledi drug 
uporabnik, ni treba le-temu slediti nazaj (Huberman idr., 2008, str. 2–3). Profil uporabnika 
vsebuje njegovo polno ime, naslov, spletno stran, kratko biografijo in število njegovih 
»tvitov«. Prav tako profil vsebuje število sledilcev in število oseb, ki jim uporabnik sledi 
(Kwak, Le Park in Moon, 2010, str. 591–592).  
Twitter je zelo uporabno orodje za podjetja, predvsem za krepitev blagovne znamke in za 
povezovanje s strankami. Poleg tega ima Twitter veliko pozornost medijev, zaradi česar je 
še posebej priljubljen (Zhang, Jansen & Chowdhury, 2010, str. 162). Twitter je znan kot vir 
novic o političnih dogodkih in znanih osebnostih. Uporabljajo ga institucije, organizacije in 
profesionalci kot komunikacijsko in trženjsko orodje. Vsebina je največkrat povezana z 
raziskovanjem, izobraževanjem in znanostjo (Pedagoška fakulteta, 2015).  
Instagram 
Instagram je družbeno omrežje, ki omogoča uporabnikom skupno rabo fotografij iz svojega 
življenja (Cady, 2016, str. 5). V zadnjih letih je čedalje bolj priljubljen, število uporabnikov 
bliskovito narašča. To pa predvsem, zato ker so fotografije in videoposnetki postali pri 
uporabnikih zelo priljubljeni in so za njih izrednega pomena (Hu, Manikonda in 
Kambhampati, 2018, str. 595–596). V letu 2018 je imel eno milijardo mesečno aktivnih 
uporabnikov po celem svetu (Statista, 2019). Še posebej je priljubljen pri mladi populaciji, 
celo bolj kot Facebook in Snapchat (mariborinfo.com, 2018).  
Uporabniki naložijo fotografije in videoposnetke s pametnim telefonom na svoj profil in jih 
tako delijo z drugimi. Pred objavo jih lahko obdelajo z različnimi filtri in drugimi orodji. 
Uporabniki izberejo profile drugih uporabnikov, ki jim želijo slediti, nato pa lahko vidijo in 
spremljajo njihove objave. Je kot poenostavljena različica Facebooka, s poudarkom na 
mobilni uporabi in delitvi vizualnih vsebin. Tako kot druga družbena omrežja Instagram 
omogoča uporabniku interakcijo z drugimi uporabniki (sledenje, komentiranje, všečkanje, 
označevanje, zasebna sporočila) (Moreau, 2018).  
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Instagram ponuja možnost, da podjetja v trenutku dosežejo milijone potencialnih strank z 
uporabo vizualnih elementov. Vizualna komunikacija lahko zajeme pozornost ciljne skupine 
z uporabo barv, postavitve, razporeditve, velikosti in slik (Cady, 2016, str. 1).  
YouTube 
YouTube je družbeno omrežje, ki omogoča nalaganje in gledanje videoposnetkov (Miller, 
2011, str. 1). Predstavlja največjo svetovno zbirko videoposnetkov in v letu 2019 ga 
mesečno aktivno uporabljata dve milijardi uporabnikov (Iqbal, 2019). V Sloveniji je zelo 
priljubljen, uporablja ga 73 % uporabnikov spleta. Do njega dostopajo na pametnih 
telefonih, tabličnih in namiznih računalnikih ali pa celo na pametnih televizijskih 
sprejemnikih. Najbolj priljubljene vsebine so povezane z zabavo, glasbo in tehnologijo 
(Ideaz, 2018).  
Ravno zaradi velikega števila uporabnikov in zaradi relativno nizkih vstopnih stroškov je 
YouTube zanimiv za podjetja. Stroški ustvarjanja videoposnetkov so lahko praktično 
brezplačni. Za ustvarjanje videoposnetka ne potrebujemo drugega kot videokamero in 
računalnik. Na družbenem omrežju YouTube lahko podjetja dosežejo zelo velik del ciljne 
skupine, kar lahko za njih predstavlja zelo velik uspeh (Miller, 2011, str. 1).  
 UPORABA DRUŽBENIH OMREŽIJ 
Facebook je vodilen na trgu po številu uporabnikov, število aktivnih uporabnikov znaša 2,2 
milijarde. Sledita mu družbeni omrežji YouTube in WhatsApp, ki imata okrog 1,5 milijarde 
uporabnikov. Na sliki 2 so prikazana tudi družbena omrežja WeChat, QQ, QZone, 
SinaWeibo, ki so Kitajskega izvora in so podobna družbenim omrežjem, ki jih uporabljamo 
pri nas (na Kitajskem je prepovedana uporaba družbenih omrežij Facebook, Instagram, 
Twitter in YouTube). Družbeno omrežje WeChat je podobno aplikacijam Facebook, 
Messenger in WhatsApp, ki sta last Facebooka. WeChat lahko po številu uporabnikov 
postane resna konkurenca aplikacijam, ki si jih lasti Facebook (Politikis, 2018). 
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Slika 1: Število uporabnikov najpopularnejših družbenih omrežij za leto 2018 
 
Vir: lasten, povzeto po Statista (2018) 
Naslednja slika prikazuje število uporabnikov družbenih omrežij po celem svetu od leta 
2010 do leta 2016 in napovedi do leta 2021. Kot je razvidno na sliki, se pričakuje, da bo v 
letu 2021 število uporabnikov preseglo 3 milijarde. V letu 2017 je bilo od 71 % uporabnikov 
interneta tudi uporabnikov družbenih omrežij in pričakovano je, da se bo ta številka še 

































Slika 2: Število uporabnikov družbenih omrežij po celem svetu 
 
Vir: lasten, povzeto po Statista (2018) 
V Sloveniji je bilo v letu 2016 najbolj uporabljeno družbeno omrežje Facebook. Facebook 
profil je imelo več kot 830.000 uporabnikov (starost od 15 do 75 let), dnevno ga je 
uporabljalo dobrih 70 % teh uporabnikov, kar predstavlja skoraj 600.000 uporabnikov. 
Twitter je po številu ustvarjenih profilov na drugem mestu, ampak dnevno ga uporablja le 
šestina vseh, ki imajo ustvarjen profil. Dnevna uporaba je višja pri družbenih omrežjih 
Snapchat in Instagram, ki pa imata manjše število ustvarjenih profilov. Ti podatki so 
prikazani v tabeli 1 (Valicon, 2016). 
Tabela 1: Najbolj uporabljena družbena omrežja v Sloveniji leta 2016 
 Imajo svoj profil Uporabljajo na tedenski ravni Uporabljajo vsak dan 
Facebook 833.500 767.500 594.500 
Twitter 206.500 100.000 33.000 
Instagram 180.500 126.500 62.000 
LinkedIn 135.500 59.000 11.000 
Snapchat 128.000 106.000 66.500 
Pinterest 100.000 57.500 16.500 
Tumblr 36.000 15.000 5.500 
Flickr 17.500 5.500 <1.000 
Tinder 15.000 8.000 3.000 
Forsquare 9.000 2.500 1.000 
Swarm 4.500 1.500 <1.000 


































Spletno družbeno mrežo sestavljajo posamezniki, podjetja in država (lokalna, regionalna, 
nacionalna in mednarodna raven) (Cardoso in Castells, 2006, str. 9). Posamezniki 
uporabljajo družbena omrežja za navezovanje stikov, komunikacijo, zabavo, prebiranje 
raznih objav ter mnenj, posredovanje stališč in podobno. Podjetja jih uporabljajo predvsem 
za oglaševanje, prodajo in komunikacijo s strankami. Nepridobitne organizacije in 
organizacije javne uprave pa jih uporabljajo predvsem za obveščanje javnosti, sodelovanje 
z javnostjo ter za krepitev svojega imena in položaja.  
2.2.1 Posamezniki  
Posamezniki veliko časa preživijo na družbenih omrežjih, zato imajo tovrstna omrežja 
močan vpliv na današnjo družbo. Družbena omrežja posamezniki uporabljajo tako v 
poslovnem kot tudi v privatnem življenju (Logos in Kutsikos v: Karakiza, 2014, str. 385). 
Uporabljajo jih predvsem za komunikacijo z družino, prijatelji, sošolci, podjetji in javno 
upravo (Kavanaugh, Fox, Sheetz, Yang, Li, Shoemaker, Natsev in Xie, 2012, str. 480). Vedno 
bolj jih uporabljajo tudi za dostop do novic in informacij (Smith, 2011, v: Mergel, 2013, str. 
125). Njihova pričakovanja glede storitev javnega sektorja naraščajo, želijo moderen, odprt 
in učinkovit javni sektor (Logos in Kutsikos v: Karakiza, 2014, str. 385).   
2.2.2 Podjetja  
V Sloveniji od podjetij, ki imajo vsaj 10 zaposlenih, ima 47 % profil na družbenih medijih, 45 
% na družbenih omrežjih, 17 % na spletnih straneh za delitev multimedijskih vsebin 
(YouTube, Instagram), za spletno oglaševanje pa plačuje 20 % teh podjetij. V največji meri  
družbene medije uporabljajo podjetja, ki delajo v storitvenih dejavnostih, bolj kot podjetja 
v proizvodnih dejavnostih (Zupan, 2017).  
Organizacije zasebnega sektorja se zavedajo potencialov družbenih omrežij, zato jih 
uporabljajo kot promocijsko sredstvo (Gyergyek idr., 2016).  
Uporabljajo jih v različne namene in v različni meri. Od podjetij, ki imajo vsaj 10 zaposlenih, 
jih (Zupan, 2017): 
‒ 70 % uporablja za oglaševanje (trženje izdelkov in storitev, lansiranje teh, razvoj 
celostne podobe),  
‒ 43 % za komunikacijo s strankami (pridobivanje ocen, mnenj strank in za 
odgovarjanje na njihova mnenja, vprašanja),  
‒ 27 % za pridobivanje kandidatov za zaposlovanje (novačenje ali zaposlovanje),  
‒ 12 % pa za vključevanje strank v razvoj podjetja ali v inovacijo produktov in storitev. 
Družbene medije uporabljajo tudi za sodelovanje z organizacijami (npr. javno upravo) ali s 
poslovnimi partnerji (npr. dobavitelji) ter za izmenjavo mnenj, stališč znotraj podjetja 
(SURS, 2018).  
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V letu 2017 je podjetje Sprout Social v ZDA izvedlo študijo, na podlagi katere so analizirali 
289.000 profilov na družbenih omrežjih in anketirali več kot 1.000 potrošnikov. Kot je 
razvidno s slike 4, skoraj polovica anketirancev (48 %) želi kupovati od ponudnikov, ki so 
odzivni na družbenih omrežjih. Poleg prikazanih ugotovitev o aktivnostih ponudnikov je 67 
% anketirancev odgovorilo, da jim ni všeč, ko se ponudniki norčujejo iz svoje konkurence. 
Zanimivo pa je dejstvo, da je 10 % anketirancev odgovorilo, da bi opravili nakup pri 
ponudnikih, ki s svojo vsebino žalijo konkurenco. Prav tako je na podlagi študije 
ugotovljeno, da potrošniki ne marajo, da se ponudniki norčujejo iz potrošnikov (88 %), da 
govorijo o politiki (71 %) in da uporabljajo sleng (69 %) (Krasniak, 2017).  
Slika 3: Aktivnosti ponudnikov na družbenih omrežjih, ki spodbudijo ameriške potrošnike v 
nakup leta 2017 
 
Vir: lasten, povzeto po Krasniak (2017) 
Na podlagi te študije lahko sklepamo, da so uporabnikom poleg same prisotnosti 
organizacije na družbenih omrežjih pomembne tudi njene objave oz. vsebina teh objav. Le 
ustrezne objave bodo prepričale kupca v nakup.  
2.2.3 Uporaba v javni upravi 
Uporaba družbenih omrežij v javni upravi se šteje kot tehnološka inovacija. Vlade 
uporabljajo družbena omrežja predvsem za spodbujanje udeležbe državljanov (Chun in 
Reyes, 2012, str. 442–443). Uporaba družbenih omrežij v vladi in njena druga spletna mesta 
pri državljanih povečujejo stopnjo zadovoljstva in zaupanje v vlado (Porumbescu, 2016, str. 
293–294). Skupna predpostavka med številnimi raziskovalci je, da so najbolj uporabljena 















Objavljanje vsebin, ki je nastala "behind the scenes"
Objavljanje vsebine, ki je žaljiva za konkurenco
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2013, str. 320). Tako ne preseneča da je najbolj uporabljeno družbeno omrežje v državnih 
organih Facebook (Flick, 2014, str. 10).   
Raziskava Združenih narodov 
Družbeni mediji so v primerjavi z drugimi mediji zelo učinkoviti, predvsem s stroškovnega 
vidika. Za uporabo niso potrebni visoki investicijski stroški. Na družbenih medijih je 
vzdrževanje profilov relativno enostavno, vendar profil sam po sebi ne bo predstavljal 
dodane vrednosti pri državljanih in ne bo povečal njihovega zaupanja v organizacijo. Da je 
profil na družbenih medijih učinkovit in uspešen, mora biti omogočena interakcija z 
državljani, komunikacija ter odzivnost na njihova mnenja in stališča (UN Department of 
Economic and Social Affairs, 2014, str. 104).  
Leta 2014 je bilo ugotovljeno v raziskavi Združenih narodov, ki zajema vseh 193 držav članic, 
da uporaba družbenih medijev v javni upravi zelo hitro narašča. Število držav, ki uporablja 
družbene medije, se je med letoma 2010 in 2012 več kot potrojilo. V letu 2014 pa se je 
uporaba povečala za dodatnih 50 odstotkov.  
Na podlagi raziskave iz leta 2014 je bilo ugotovljeno, da večina spletnih portalov držav članic 
zagotavlja spletne povezave do spletnih mest različnih ministrstev. Od 193 držav članic le 
26 držav (13 %) ne nudi teh povezav, 17 držav zagotavlja povezave na eno do pet 
ministrstev, 12 držav zagotavlja povezave na šest do deset ministrstev, 138 držav (72 %) pa 
zagotavlja povezave na več kot deset ministrstev, kar tudi prikazuje naslednja tabela. Ta 
številka je višja, če jo primerjamo s podatki iz leta 2012, ko je 132 držav (64 %) zagotavljalo 
več kot deset povezav (UN Department of Economic and Social Affairs, 2014, str. 87).  
Tabela 2: Države članice OECD s spletnimi portali, ki zagotavljajo spletne povezave do 
ministrstev, leta 2014 
















Afrika 14 9 4 27 
Azija 2 3 3 39 




2 2 2 29 
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Raziskava OECD  
V poročilu o uporabi družbenih medijev v javni upravi »Government at a Glance 2014« je 
bila analizirana uporaba družbenih medijev v institucijah držav članic OECD. V raziskavi leta 
2013 je sodelovalo 24 od 34 držav članic OECD in država Kolumbija. Pridobili so informacije, 
ki omogočajo primerjavo ciljev, strategij, politik in pravil med institucijami različnih držav 
na tem področju (Mickoleit, 2014, str. 11).  
Uporaba družbenih medijev se povečuje pri institucijah po celem svetu. Družbeni mediji 
prinašajo inovacije pri zagotavljanju javnih storitev in izvajanju določenih operacij. Večina 
medije uporablja vsakodnevno, verjetno zato ker so začetni stroški uporabe relativno nizki 
in ker mediji prinašajo številne koristi. Pri uporabi pa morajo biti previdni zaradi pojava 
morebitnih tveganj (npr. varstvo podatkov) (Mickoleit, 2014, str. 4–8).  
Večina najvišjih organov izvršilne oblasti (kabinet predsednika države, kabinet predsednika 
vlade ali vlada kot celota) je prisotna in dejavna na družbenih medijih. Politične osebnosti 
(npr. predsednik države ali predsednik vlade) so bili med prvimi organi, ki so pri delu začeli 
uporabljati platforme, kot sta Facebook in Twitter. Družbeni mediji predstavljajo 
pomembno politično orodje pri kampanjah, saj z družbenimi mediji politiki pridobivajo 
glasove, podpore in sredstva. Nekateri politični voditelji (voditelji držav, predsedniki vlad) 
so na tem področju zelo uspešni in izredno priljubljeni (Mickoleit, 2014, str. 2). Dober 
primer je nekdanji predsednik Združenih držav Amerike Barack Obama, ki je imel na 
Facebook profilu 17-krat več oboževalcev kot Facebook profil Bele hiše. V povprečju ima 
politični voditelj vsaj štirikrat več sledilcev na družbenem omrežju Twitter kot pa institucija, 
ki jo predstavlja (Mickoleit, 2014, str. 20). Glavne institucije držav počasi sledijo političnim 
voditeljem, s tem da povečujejo uporabo družbenih medijev in da so bolj dejavne na tem 
področju. V 26 državah (od 34 držav OECD) imajo institucije svoj Twitter profil, v 21 državah 
pa imajo Facebook profil. Na družbenih medijih so aktivna tudi ministrstva, javne agencije 
in institucije na lokalni in regionalni ravni države (Mickoleit, 2014, str. 2). Upoštevati 
moramo metodološko opozorilo, da so podatki nekoliko starejši zaradi pomanjkanja 
novejše ustrezne literature.  
Družbeni mediji so zelo uporabni pri povezovanju javne uprave z mlajšo populacijo. Večina 
mladih si je zelo blizu s tehnologijo, zato bi lahko javne uprave uporabile družbene medije 
za sodelovanje z njimi, vendar te niso najbolj uspešne pri povezovanju z mlado populacijo 
po internetu. V povprečju le 40 % mladih Evropejcev komunicira z javno upravo po spletu, 
v Italiji je ta odstotek še nižji (20 %). Nekateri analitiki in nekateri organi odločanja so 
mnenja, da to ne predstavlja problema in da ima populacija starosti od 16 do 24 let manjše 
potrebe pri administrativnih postopkih in manj obveznosti. Ta domneva ni pravilna, saj 
imajo mladi številne potrebe od javne uprave (npr. stik z javno upravo zaradi izobraževanja, 
prebivališča, državljanstva, zaposlovanja, socialnega varstva). Nekatere države že nudijo 
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spletne storitve, ki odgovarjajo mladim. V Sloveniji je mladim na voljo interakcija z javno 
upravo po internetu. Slovenija je po odstotku interakcije na prvem mestu, skoraj 80 % 
mladih sodeluje po internetu z javno upravo (to prikazuje naslednja slika) (Mickoleit, 2014, 
str. 33–34).  
Slika 4: Odstotki mladih v državah članicah OECD, ki uporabljajo internet za interakcijo z javno 
upravo, leta 2013 
Vir: Pridobljeno iz Eurostat v: Mickoleit (2014, str. 33) 
Pri upravljanju z družbenimi mediji je pomembna opredelitev odgovornosti osrednje 
oblasti. Če pride do določenih problemov, mora biti jasno, kdo je za njih pristojen oz. kdo 
jih bo reševal (ali je to ministrstvo, oddelek ali se bo problem reševal na višjem nivoju). 
Večina vlad ne izvaja osrednjega nadzora družbenih medijev v dovolj veliki meri in ne 
koordinira uporabo družbenih medijev. Od 25 držav ima 14 držav OECD vlade, ki imajo zelo 
decentralizirano ali zmerno decentralizirano upravljanje družbenih medijev, kar pomeni, da 
so za določanje in izvajanje politik odgovorna posamezna ministrstva, agencije ali oddelki. 
Slovenija spada med države, ki imajo zelo decentraliziran sistem. Spodnja tabela prikazuje 














Španija Turčija Estonija Kolumbija 
Belgija Poljska Avstrija Kanada 
Češka Finska Švedska  
Švica Nova Zelandija Avstralija  
Danska Irska Južna Koreja  
Portugalska Islandija Čile  
Japonska  Nizozemska  
Slovenija  Norveška  
  Francija  
Vir: lasten, povzeto po OECD v Mickoleit (2014, str. 54) 
Tudi v državah, ki imajo zmerno ali zelo centralizirane sisteme, imajo posamezna 
ministrstva pri oblikovanju in izvajanju politik družbenih medijev visoko stopnjo 
avtonomije. V večini primerov temeljno politiko določijo najvišji organi izvršilne oblasti, ta 
politika pa vsebuje mešanico naslednjih elementov (Mickoleit, 2014, str. 54): 
‒ kodeksi ravnanja za institucije in posameznike (kako ravnati pri uporabi družbenih 
medijev kot institucija ali uradnik), 
‒ navodila, priročniki, kontrolni seznami in podobni viri, ki se nanašajo na načrtovanje 
družbenih omrežij za posamezne institucije,  
‒ smernice za razvoj spretnosti in izmenjava dobrih praks.  
Veliko vlad že ima določene smernice za uporabo družbenih medijev, vendar v različnih 
obsegih in za različne ciljne skupine. Pri večini držav članic OECD (16 od 25) ima vlada 
določene smernice za upravljanje z uradnimi računi državnih institucij, npr. za Facebook 
račun določenega ministrstva ali oddelka. 12 od 25 držav članic OECD ima določene 
smernice, ki določajo, katere so pristojnosti javnega uslužbenca, ko uporablja družbene 
medije (npr. kako ravnati z informacijo kot javni uslužbenec). Le majhno število vlad ima 
smernice zasnovane za politične osebnosti (Mickoleit, 2014, str. 55).  
Druge raziskave 
Organizacija Pew Research Center's Internet je izvedla raziskavo »American Life Project«, 
da bi ugotovila, kakšni so učinki uporabe družbenih omrežij, kot so Facebook, Twitter, 
MySpace in LinkedIn (Hampton, Goulet, Rainie in Purcell v Chun in Reyes, 2012, str. 442). Z 
raziskavo so ugotavljali, kako so ta omrežja povezana z zaupanjem, strpnostjo, socialno 
podporo, skupnostjo in politično angažiranostjo. Ugotovitve o politični angažiranosti 
kažejo, da je pri uporabniku, ki večkrat obišče Facebook, za 2,5-krat večja možnost, da bo 
obiskal politično srečanje, 57 % večja možnost, da bo poskušal prepričati nekoga, da glasuje 
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za določenega kandidata, in 43 % več jih bo povedalo, da so glasovali ali nameravali 
glasovati (Haprton et al v Chun in Reyes, 2012, str. 442–443).  
Mergel (Social media adoption and resulting tactics in the U.S. federal government, 2013) 
je na podlagi intervjujev, ki jih je opravila z zaposlenimi, ki so pristojni za uporabo družbenih 
medijev v ameriških ministrstvih, izvedla raziskavo, da bi ugotovila, kako so ministrstva 
vpeljala družbene medije v svoj delovni vsakdanjik. Ugotoviti je želela, kateri so tisti 
dejavniki, ki imajo vpliv na odločitve glede uporabe družbenih medijev, kot so Facebook, 
Twitter in blogi (Mergel, Social media adoption and resulting tactics in the U.S. federal 
government, 2013). Družbene medije ministrstva uporabljajo predvsem za podporo 
poslanstev organizacij, zagotavljanje storitev ter za interakcijo z javnostjo (Bretscheined in 
Mergel v Mergel, Social media adoption and resulting tactics in the U.S. federal 
government, 2013). Nekateri zaposleni, ki so pristojni za uporabo družbenih medijev, 
aktivno iščejo informacije in obstoječe dobre prakse, drugi pa zgolj pasivno opazujejo in 
kopirajo vedenje drugih organizacij. Vsi intervjuvanci so povedali, da na spletu spremljajo 
dobre prakse drugih organizacij, ki delujejo na podobnih področjih. Na družbenih medijih 
sledijo različnim računom, opazujejo njihovo vedenje ter ocenjujejo, katere prakse bi bile 
primerne za njihov oddelek. Določene dobre ideje, ki ustrezajo njihovi lastni strategiji, tudi 
uporabijo. Iz tega je razvidna nekonkurenčna kultura med vladnimi organizacijami. 
Organizacije pri uporabi družbenih medijev razvijejo različne taktike (Mergel, Social media 
adoption and resulting tactics in the U.S. federal government, 2013). Taktiko Mergel (Social 
media adoption and resultion in the U.S. federal government, 2013) opredeljuje kot pot oz. 
stopnjo vpeljave družbenih medijev v vsakodnevni delovni proces organizacij. Glede namen 
uporabe oz. stopnje vključenosti javnosti deli taktike v tri kategorije: zastopanje 
organizacije; sodelovanje državljanov in povezovanje z javnostjo. Pri prvi taktiki družbene 
medije uporabljajo za zastopanje organizacije, saj želijo biti predstavljene povsod, kjer so 
prisotni državljani. Organizacije se osredotočajo pri uporabi predvsem na tiste družbene 
medije, ki imajo največje število uporabnikov: Facebook, Twitter, YouTube in blogi. 
Uporabljajo tudi druge družbene medije (npr. Wikis), saj želijo doseči čim več državljanov 
(nekatere družbene skupine uporabljajo določene družbene medije v večji meri kot druge). 
Družbeni mediji so za organizacije dodaten kanal za obveščanje. Po njih posredujejo 
državljanom različne informacije (npr. politične izjave, javna sporočila), pridobijo pa tudi 
informacije od državljanov. Druga taktika vključuje sodelovanje državljanov. Ministrstva so 
prepoznala potrebo po interakciji z državljani. Na družbenih medijih ne želijo več zgolj 
objavljati informacije, vendar želijo v delovne procese vključiti tudi državljane. Želijo, da 
tudi javnost soustvarja vsebino na družbenih medijih, zato jih spodbujajo k sodelovanju pri 
soustvarjanju vsebin. S tem želijo povezati uporabnike med seboj in omogočiti medsebojno 
interakcijo. Pri zadnji taktiki gre za to, da organizacije prisluhnejo državljanom. Organizacije 
po družbenih medijih pridobijo komentarje, ki vsebujejo mnenja in občutke o pomembnih 
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tematikah. Informacije lahko potem upoštevajo pri nadaljnjem delu (Mergel, Social media 
adoption and resulting tactics in the U.S. federal government, 2013).  
Yi, Oh in Kim (Comparison of social media use fort he U.S. and the Korean governments, 
2013) so v svoji raziskovalni študiji preučili uporabo družbenih medijev v korejski in ameriški 
vladi. Takratna statistika je pokazala, da se uporaba družbenih medijev v Koreji hitro širi. 
Tam večina organov oblasti zagotavlja storitve po družbenih medijih (Yi idr., 2013, str. 311–
312).  
Poglavitne skrbi, ki so skupne korejski in ameriški vladi v zvezi z uporabo družbenih medijev, 
so: 
‒ Varstvo osebnih podatkov: zaščita zasebnosti državljanov je velik izziv. Razkritje 
osebnih podatkov je lahko resna nevarnost. Varstvo osebnih podatkov je za 
korejsko vlado ena izmed glavnih skrbi.  
‒ Manko politike na področju uporabe tehnologij: organi oblasti morajo biti previdni 
pri uporabi tehnologij in se zavedati tveganj (npr. razkritje osebnih podatkov, kršitve 
varnosti). Nekaterim tveganjem se lahko izognejo z uvedbo politike uporabe 
družbenih medijev. Ta bo vsebovala smernice za zaposlene in omogočila 
organizaciji, da se zavedajo priložnosti in tudi tveganj družbenih medijev.  
‒ Digitalni razkorak: vsak državljan nima dostopa do družbenih medijev, tako so lahko 
ljudje brez dostopa prikrajšani priložnosti za interakcijo po družbenih medijih. To 
lahko povzroči neenakost med družbenimi skupinami, kar predstavlja digitalni 
razkorak (Yi idr., 2013).  
Klischewski (2014) je raziskal, kakšna je vloga in uporaba družbenih medijev pri oblikovanju 
razmerja med arabsko vlado in državljani. Na podlagi spletnih anketnih podatkov je bilo 
ugotovljeno, da je internet glavni vir novic za 36 % anketirancev, 29 % anketirancev dobi 
novice na družbenih omrežjih, 28 % pa novice dobi iz tradicionalnih medijev (Alshaer in 
Salem v: Klischewski, 2014).  
S preučevanjem raznih znanstvenih in strokovnih člankov smo ugotovili, da nekatere vlade 
že imajo določene smernice za uporabo družbenih omrežij. Smernice se med sabo 
razlikujejo po vsebini, obsegu in po tem, komu so namenjene. V nadaljevanju so 





3 SMERNICE ZA UPORABO DRUŽBENIH OMREŽIJ 
Določene države imajo pripravljene smernice za uporabo družbenih omrežij, ki so 
namenjene predvsem javnim uslužbencem. Urad Republike Slovenije za komuniciranje je 
pripravil za vladne organizacije Vodnik za učinkovito vladno komuniciranje. Ti dokumenti 
so predstavljeni v nadaljevanju. 
 VELIKA BRITANIJA 
Leta 2011 je Clarke (2011) pripravil dokument, ki ureja uporabo družbenih medijev v javni 
upravi v Veliki Britaniji.  Dokument je pripravljen na podlagi UNIDEM CAMPUS seminarja, 
ki se je odvijal leta 2011. Kot je že takrat ugotovil avtor, uporaba družbenih medijev v 
zadnjih letih predstavlja pomembno vlogo pri delu javne uprave, zato so v dokumentu 
naslovljena določena vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi s tem, in predstavljeni so primeri 
uspešnih izkušenj uporabe družbenih medijev v javni upravi.   
Splošna načela uporabe družbenih medijev v javni upravi so:  
‒ odprte informacije (ljudje lahko povejo svoje mnenje; vlada mora objavljati 
informacije o javnih storitvah tako, da jih je enostavno najti, uporabiti ali ponovno 
uporabiti), 
‒ omogočene povratne informacije (javnost mora imeti priložnost, da pove svoje 
mnenje o storitvah in tako prispeva k njihovemu stalnemu razvoju), 
‒ omogočen pogovor (spodbujati je treba spletno interakcijo, in sicer posvetovanje in 
sodelovanje; ljudem je treba omogočiti, da so lahko dejavni na omrežjih), 
‒ omogočanje inovativnosti (treba je spodbujati inovacije spletnih storitev javne 
uprave) (Clarke, 2011, str. 7). 
Pomembno je tudi, da so za javne uslužbence opredeljene jasne smernice za uporabo 
družbenih medijev. Pri uporabi katere koli vrste družbenih medijev morajo biti javni 
uslužbenci:  
‒ natančni, skrbni in pošteni,  
‒ prijazni, spoštljivi, strokovni in iskreni, 
‒ odzivni, 
‒ zvesti organizaciji, v kateri delajo, 
‒ državni skrbniki (Civil Service, 2011 v: Clarke, 2011, str. 7–8). 
 REPUBLIKA JUŽNA AFRIKA 
Republika Južna Afrika ima pripravljene smernice za uporabo družbenih medijev s strani 
vlade. To pa zato, da bi se ustvarila ozaveščenost o nekaterih priložnostih, ki jih prinaša 
uporaba družbenih medijev v vladi, in da bi bile vladne agencije in osebje ozaveščeno o 
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tem, kako obvladati tveganja, povezana z uporabo tovrstne tehnologije. Namen smernic je 
izboljšati preglednost, sodelovanje in interakcijo z javnostjo (Republic of South Africa, 2011, 
str. 3). 
»Te politične smernice določajo načela za:  
‒ vladne uslužbence, ki uporabljajo družbene medije za uradno komunikacijo in za 
namene delovanja vlade, 
‒ osebno uporabo družbenih medijev vladnih uslužbencev (Republic of South Africa, 
2011, str. 3)«. 
Vladni uslužbenci, ki uporabljajo družbene medije za uradno komunikacijo in za namene 
vlade morajo upoštevati naslednja določila (Republic of South Africa, 2011, str. 9):  
‒ njihove objave morajo biti etične in spoštljive, 
‒ upoštevati morajo zakonodajo s področja avtorskih pravic, 
‒ zagotavljati morajo, da so objavljene informacije odobrene in točne, 
‒ upoštevati morajo politiko predstojnikov svojega oddelka.  
Ko uporabljajo vladni uslužbenci družbene medije za osebno uporabo, bi morali upoštevati 
naslednja določila (Republic of South Africa, 2011, str. 10–11):  
‒ varovati morajo zaupne podatke vlade, 
‒ osebno uporabo družbenih medijev morajo ločiti od poslovne komunikacije, 
‒ spoštovati morajo čas in lastnino vlade. 
Načrtovanje uporabe družbenih medijev mora biti izvedeno v sklopu širših prizadevanj za 
razvoj komunikacijske strategije oddelka. Ko oddelek razume cilje svoje komunikacijske 
strategije, se lahko nato odločijo, katere družbene medije bodo uporabili, da bi zadovoljili 
svoje potrebe. Oddelki bi morali upoštevati naslednja določila preden uporabijo družbene 
medije (Republic of South Africa, 2011, str. 11–13): 
‒ postaviti morajo jasne, merljive in dosegljive cilje na samem začetku, 
‒ uporabljajo naj tako strategijo, ki izkorišča celoten potencial tako tradicionalnih 
medijev kot tudi potencial platform družbenih medijev, 
‒ identificirajo naj svojo ciljno skupino, 
‒ uporabijo naj ustrezne kanale, 
‒ identificirajo naj, katere IKT morajo uporabiti pri specifičnih platformah, 
‒ razvijejo naj analizo tveganj, 
‒ določijo naj ekipo, ki se bo ukvarjala s komunikacijo na družbenih medijih, 
‒ imeti morajo navodila za uporabo družbenih medijev, 
‒ držati se morajo svojih namer in obljub,  
‒ zaupanja vrednim ljudem naj dovolijo, da se hitro odzovejo na komentarje 
uporabnikov, 
‒ ustvarjajo naj zanimivo vsebino, 
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‒ določijo naj merila in ključne kazalnike uspešnosti, 
‒ odločijo se naj, kako bodo uporabo vrednotili.  
 INDIJA 
Oddelek za elektroniko in informacijsko tehnologijo je pod okriljem vlade Indije pripravil 
okvir in smernice za uporabo družbenih medijev v vladnih agencijah v Indiji. Namen tega je, 
da se spodbudi in omogoči vladnim agencijam, da izkoristijo družbene medije za interakcijo. 
Prav tako bodo te smernice omogočile različnim agencijam ustvariti in izvajati lastno 
strategijo pri uporabi družbenih medijev. Dokument jim lahko pomaga pri izbiri ciljev, virih, 
platformah itd., da bodo lahko izpolnjevali zahteve za interakcijo z njihovimi državljani 
(Department of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications & 
Information Technology, Government of India, 2018, str. 5).  
V primerjavi s tradicionalnimi mediji so družbeni mediji bolj interaktivni, omogočajo 
individualni pogovor in pričakovano je takojšnje odzivanje. Meja pri uporabi družbenih 
medijev za osebne in poslovne namene je pogosto zamegljena. Ko se družbeni mediji 
uporabljajo v poslovne namene, je pomembno upoštevati naslednja določila:  
‒ identiteta (zmeraj točno povemo, kdo smo, kakšna je naša vloga na oddelku in 
objavljamo v prvi osebi), 
‒ avtoriteta (ne smemo komentirati in se odzivati, dokler tega ne odobri vodstvo, še 
posebej v zadevah, ki se tičejo določenih postopkov, zakonodaje ali pa so povezane 
z določenimi posamezniki), 
‒ ustreznost (komentiramo predvsem teme, ki so bistvene za naše področje. 
Komentiramo ustrezno in primerno, saj bo to pripomoglo k produktivnosti 
pogovora in bo pomagalo pridobiti logičen zaključek.), 
‒ profesionalnost (biti moramo vljudni, diskretni in spoštljivi. Ne smemo dajati 
nobenih pripomb o določenih posameznikih ali agencijah. Prav tako med 
strokovnimi razpravami ne smemo biti politično opredeljeni.), 
‒ odprtost (biti moramo odprti tako za pozitivne kot tudi za negativne komentarje. Ni 
treba odgovoriti na vsak komentar.), 
‒ spoštovati moramo pravila in predpise,  
‒ zasebnost (ne smemo razkrivati osebnih podatkov o drugih posameznikih, prav tako 
ne svojih) (Department of Electronics and Information Technology, Ministry of 
Communications & Information Technology, Government of India, 2018, str. 9). 
 VODNIK ZA UČINKOVITO VLADNO KOMUNICIRANJE V SLOVENIJI 
Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje je za vladne organizacije pripravil Vodnik 
za učinkovito vladno komuniciranje. V vodniku so zbrana znanja in priporočila urada glede 
vladnega komuniciranja (kako pripraviti in izvesti vladne dogodke, kako komunicirati na 
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družbenih medijih, kako pripraviti video prispevke in infografike) (Urad Vlade Republike 
Slovenije za komuniciranje, 2019).  
Kot ugotavlja Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (2019), so družbeni mediji 
velika priložnost za poglobitev komunikacije z državljani. Tako se lahko izboljša 
informiranost državljanov o delu vlade. Narava družbenih medijev je interaktivna in temelji 
na ideji pogovora, kar je v nasprotju s tradicionalnimi mediji (Urad Vlade Republike 
Slovenije za komuniciranje, 2019, str. 11).  
Pri uporabi družbenih medijev morajo biti javni uslužbenci (Urad Vlade Republike Slovenije 
za komuniciranje, 2019, str. 11): 
‒ odgovorni, 




Pri uporabi družbenih medijev se skušajo doseči naslednji cilji (Urad Vlade Republike 
Slovenije za komuniciranje, 2019, str. 11):  
‒ hitro poročanje in obveščanje o določenem delu Vlade Republike Slovenije, 
‒ povečanje dosega objav Vlade Republike Slovenije (objave, ki so objavljene na 
spletni straneh vlade in njenih organov), 
‒ gradnja odnosov z novinarji in drugimi, 
‒ pridobivanje odzivov na vladne objave in zagotavljanje dodatnih informacij glede 
morebitnih nejasnosti,  
‒ promocija aktivnosti in spodbujanje državljanov za sodelovanje, 
‒ zagotovljena bolj dostopna, osebna, neposredna in ažurna komunikacija z 
državljani.  
Uspešnost uporabe družbenih medijev se meri po (Urad Vlade Republike Slovenije za 
komuniciranje, 2019, str. 11):  
‒ številu sledilcev,  
‒ številu deljenjih objav, 
‒ številu komentarjev na objavo predpisov v javni razpravi, 
‒ številu pohval in pozitivnih odzivov, 
‒ številu odgovorov vlade na komentarje uporabnikov,  
‒ številu obiskov spletne strani vlade, do katere so uporabniki dostopali na spletnih 
povezavah, objavljenih na družbenih medijih.  
Vsebina objav naj (Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, 2019, str. 11):  
‒ bo povezana z delom vlade, 
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‒ bo uporabna in zanimiva za uporabnike,  
‒ bo povezana z aktualno tematiko,  
‒ se navezuje na predpise v javni razpravi in spodbuja se naj razprava o predlaganih 
rešitvah, 
‒ vsebuje informacije in podatke o zakonodajnih spremembah in pomembnih vladnih 
projektih, 
‒ vsebuje infografike,  
‒ vključuje članke o Sloveniji v tujih medijih,  
‒ bo povezana z zgodovinsko tematiko,  
‒ vključuje fotografije, 
‒ vključuje video vsebino,  
‒ zajema ključne odločitve seje vlade,  
‒ vsebuje ažurne odgovore na komentarje in relevantna vprašanja.   
Zajeta so tudi priporočila za dvosmerno komunikacijo oziroma odzivanje. Državljani 
uspešnost uporabe družbenega medija v vladi merijo predvsem z vidika odzivnosti vlade. 
Skrbeti morajo, da so odzivi na komentarje vsebinsko ustrezni in ažurni. Odgovori naj bodo 
objavljeni v vsaj 12 urah. Če gre za zahtevnejšo tematiko, lahko odgovorijo tudi kasneje, 
vendar na to uporabnika predhodno opozorijo in mu povejo, da o tematiki še poizvedujejo. 
Za kompleksnejše in daljše odgovore je smiselna uporaba mikroblogerske platforme 
Tumblr. Na nesramne, provokativne in agresivne objave se ne odgovarja. Ne objavlja se 
vsebine, ki bi lahko povzročili negativno percepcijo vlade pri določeni temi. Vnaprej si lahko 
pripravijo tipične odzive in si pripravijo določeno vsebinsko bazo (Urad Vlade Republike 
Slovenije za komuniciranje, 2019, str. 12). 
Vodnik vsebuje priporočila še za naslednja področja (Urad Vlade Republike Slovenije za 
komuniciranje, 2019, str. 12–13):  
‒ vmešavanje v pogovore, 
‒ ton komuniciranja, 
‒ frekvenca objav, 
‒ vizualizacija,  
‒ viri informacij za lastne objave, 
‒ viri informacij za odzive, 
‒ posvetovanje, 
‒ verifikacija računa, 
‒ promocija, 
‒ Tweet UP – Zbor državljanov.  
Vodnik ima tudi objavljena navodila za uporabo naslednjih družbenih medijev: Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn in Flickr. Za vsak družbeni medij so objavljena 
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priporočila in navodila za naslednja področja: vsebina, cilji, merjenje uspešnosti, število in 
čas objav, dogodki, vizualizacija, načrt pridobivanja sledilcev in še številna druga, ki so 
prilagojena samemu področju družbenega medija (Urad Vlade Republike Slovenije za 
komuniciranje, 2019). 
Priporočene vrednosti objav za družbena omrežja Facebook, Twitter in Instagram so zajete 
v nadaljevanju pri predstavitvi rezultatov. Vodnik ne vsebuje priporočil glede števila in časa 




4 RAZISKAVA UPORABE DRUŽBENIH OMREŽIJ NA SLOVENSKIH 
MINISTRSTVIH IN V VLADI 
 METODOLOŠKI OKVIR 
Namen raziskave je ugotoviti, v kolikšni meri državne institucije uporabljajo družbena 
omrežja ter za kakšne namene. Analizirana je bila uporaba različnih družbenih omrežij v 
državnih institucijah. V vzorec je vključenih vseh 14 slovenskih ministrstev in slovenska 
vlada.   




‒ YouTube.  
Najbolj podrobno je analizirana uporaba Facebooka glede na to, da je najbolj uporabljano 
družbeno omrežje na svetu (Statista, 2019).  
Državne institucije, ki so vključene v analizo, so: 
‒ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
‒ Ministrstvo za finance, 
‒ Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
‒ Ministrstvo za infrastrukturo, 
‒ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
‒ Ministrstvo za javno upravo, 
‒ Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
‒ Ministrstvo za kulturo, 
‒ Ministrstvo za notranje zadeve, 
‒ Ministrstvo za obrambo, 
‒ Ministrstvo za okolje in prostor, 
‒ Ministrstvo za pravosodje, 
‒ Ministrstvo za zdravje, 
‒ Ministrstvo za zunanje zadeve, 
‒ Vlada Republike Slovenije.  
Analiza uporabe družbenih omrežij v izbranih državnih institucijah je bila narejena za 
obdobje od 20. 9. 2018 do 20. 3. 2019, kar predstavlja pol leta oz. 182 dni. Analizirani so 




4.1.1 Analiza prisotnosti izbranih državnih institucij na Facebooku 
Najprej so bili analizirani osnovni podatki, ki jih imajo državne institucije zabeležene na 
Facebooku (prikazani so v tabeli 4). Nato je sledila analiza objav, analiza vsebin objav, 
analiza komentarjev, reakcij, deljenj in vključenosti uporabnikov. Analiziranje je bilo 
opravljeno ročno.  
4.1.1.1 analiza osnovnih podatkov 
Pri registraciji na Facebooku lahko organizacija izbira med lastnim profilom ali poslovno 
stranjo. Lastni profil si običajno ustvarijo uporabniki, poslovne strani pa podjetja in druge 
organizacije. Pri lastnem profilu je za vpogled v določen profil potrebna prošnja za 
prijateljstvo, poslovne strani so ponavadi na voljo vsem obiskovalcem. Poslovne strani 
imajo lahko pogoj, da je treba pred vpogledom v njihov profil všečkati njihovo stran.  
Na lastnih profilih in poslovnih straneh najdemo izraza všečki in sledilci. Uporabnik lahko 
všečka določeno stran, kar pomeni, da bo ta stran vidna na uporabnikovem profilu kot 
všečkana stran. Uporabnik ima na voljo opcijo, da določeni strani le sledi. To pomeni, da bo 
še vedno videl objave strani, vendar se ta stran ne bo pojavila kot všečkana stran na 
njegovem lastnem profilu. 
Lastniki lastnih profilov ali poslovnih strani lahko izberejo, ali želijo omogočiti drugim 
uporabnikom, da pišejo na njihovem profilu oz. poslovni strani ali ne.  
Naslednja tabela prikazuje postavljene kazalnike in zaloge vrednosti za analizo osnovnih 





Tabela 4: Prvi sklop kazalnikov za merjenje uporabe Facebooka izbranih državnih institucij 
Kazalnik Zaloga vrednosti 
Prisotnost državne institucije na Facebooku DA, NE 
Leto registracije letnica 
Tip prisotnosti lasten profil, poslovna stran 
Dostopnost profila/strani zaklenjen(a), odklenjen(a) 
Število všečkov  število 
Število sledilcev  število 
Uporabniku je omogočeno pisanje objav po 
zidu  
DA, NE 
Profil/stran vsebuje spletno povezavo do 
spletne strani državne institucije 
DA, NE 
Profil/stran vsebuje kontakt državne institucije 
(e-mail ali telefonska številka) 
DA, NE 
Profil/stran vsebuje spletno povezavo do 
njihovega drugega družbenega omrežja 
DA, NE 
Vir: lasten 
4.1.1.2 analiza objav 
V tej fazi so bile analizirane objave, ki so nastale v obdobju analiziranja. Pri analiziranju je 
bila uporabljena aplikacija Netvizz, ki omogoča pridobivanje podatkov za željeno obdobje s 
Facebooka. Pridobljeni so bili podatki, ki so prikazani v tabeli 5. Aplikacija omogoča prikaz 
podatkov v Excelovi datoteki. Objave so bile analizirane po sledečih kazalnikih in zalogah 
vrednostih.  
Tabela 5: Drugi sklop kazalnikov za analiziranje objav na Facebooku izbranih državnih institucij 
Kazalnik Zaloga vrednosti 
Skupno število objav v obdobju analiziranja število 
Število objav državne institucije število 
Število objav uporabnikov število 





4.1.1.3 analiza vsebin objav 
Objave, ki so nastale v obdobju analiziranja, so razvrščene v točno določene kategorije. To 
pa zaradi tega, da bi si lažje predstavljali, kakšne vsebine na družbenih omrežjih največkrat 
objavljajo izbrane državne institucije. Ta del analiziranja je bil opravljen ročno.  
Depaula, Dincelli in Harrison (2018, str. 98) so v okviru raziskave prišli do 12 kategorij, po 
katerih lahko ločimo vrste komunikacije na družbenih medijih. Opravili so pregled literature 
iz različnih virov in empirično analizo, v katero so vključili 2.893 Facebook objav lokalnih 
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oblasti v ZDA. Na podlagi teh kategorij so bile glede na potrebe analiziranja pripravljene 
nove kategorije, po katerih je bila analizirana vsebina objav ministrstev in vlade na 
družbenih omrežjih.  
Vsaka objava je bila v okviru analize glede na vsebino razvrščena v eno izmed naslednjih 
kategorij (Depaula idr., 2018, str. 102):  
1. delo institucije in dogodki (sem so uvrščene objave, ki se nanašajo na delo javnih 
uslužbencev, ki so zaposleni v institucijah, vključenih v analizo; dogodki, na katerih 
so prisotni javni uslužbenci; poročanje o delu sodelujočih organizacij; intervjuji, 
pogovori, izjave, stališča, mnenja, ki so lahko tudi objavljeni na televiziji, radiu ali v 
tiskanem mediju);  
2. vsebina s področja delovanja institucije (objave, ki so vsebinsko povezane s 
področjem delovanja institucije – z njimi institucije informirajo in obveščajo 
državljane o storitvah, statističnih podatkih, novostih, spremembah, aktualnih 
razmerah ipd.; projekti, ki so jih sofinancirala ministrstva); 
3. pozitivna predstavitev institucije; 
4. objavljanje oz. zagotavljanje priporočil; 
5. poziv za posredovanje informacij od državljanov (npr. ankete, raziskave); 
6. vabilo državljanov na razne dogodke; 
7. obveščanje državljanov glede razpisov, prijav, natečajev; 
8. simbolična vsebina (objave, ki se nanašajo na praznike; svetovni ali evropski dnevi; 
izražanje sožalja); 
9. trženje; 
10. zbiranje fundacij in donacij ali dobrodelnost; 
11. drugo (nova slika profila ali naslovna slika; dodan nov podatek na poslovni profil; 
šport; dogodki, ki niso povezani z delovanjem institucije; nagradne igre); 
12. objave uporabnikov; 
4.1.1.4 analiza odzivov uporabnikov 
V okviru raziskave so bili analizirani tudi komentarji, ki so nastali v obdobju analiziranja, 
reakcije, deljenja in vključenost uporabnikov. Tudi v tem delu analiziranja je bila za 
pridobivanje podatkov uporabljena aplikacija Netvizz. Izračunana so bila določena 
povprečna števila in stopnje vključenosti. 
Uporabniki lahko določeno objavo komentirajo, lahko jo všečkajo (ang. »like«) ali pri tem 
uporabijo kakšno drugo reakcijo (»love«, »haha«, »wow«, »sad« in »angry«). Analizirana je 
tudi vsebina komentarjev.  
Pri ocenjevanju uspešnosti interakcije med lastniki lastnih profilov ali poslovnih strani in 
med uporabniki družbenih omrežij je zelo uporabna izračunana stopnja vključenosti (ang. 
»engagement rate«). Stopnjo vključenosti izračunamo s pomočjo naslednje formule.    
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Formula 1: Formula za izračun stopnje vključenosti 
 
Vir: lasten, povzeto po Hopper (2019) 
Kot že omenjeno, so na Facebooku poleg všečkov prisotne tudi različne reakcije. Ravno 
zaradi tega bodo v formuli stopnje vključenosti namesto všečkov upoštevane vse reakcije. 
Stopnjo vključenosti bomo torej izračunali tako, da bomo sešteli komentarje, reakcije in 
deljenja. Seštevek bomo delili s številom sledilcev in dobljeno število pomnožili s 100.  
Formula 2: Posodobljena formula za izračun stopnje vključenosti 
 
Vir: lasten, povzeto po Hopper (2019) 
Naslednja tabela prikazuje kazalnike in zaloge vrednosti za to fazo analiziranja.  
Tabela 6: Tretji sklop kazalnikov za analiziranje odzivov uporabnikov na poslovnih straneh 
Facebooka izbranih državnih institucij 
Kazalnik Zaloga vrednosti 
Skupno število komentarjev v obdobju 
analiziranja 
število 
Število komentarjev državne institucije število 
Število komentarjev uporabnikov število 
Povprečno število komentarjev na objavo število 
Število odgovorov število 
Skupno število reakcij število 
Povprečno število reakcij na objavo število 
Skupno število deljenj objav število 
Povprečno število deljenj na objavo število 
Število komentarjev, reakcij in deljenj na 
objavo 
število 
Stopnja vključenosti % 
Vir: lasten 
4.1.2 Analiza prisotnosti izbranih državnih institucij na Twitterju 
Tako kot je na družbenem omrežju Facebook glede dostopnosti profila, je tudi na Twitterju 
in Instagramu. Organizacija lahko izbira med uporabo zasebnega ali javnega profila. Če ima 
organizacija zaseben profil, mora uporabnik za vpogled v profil organizaciji predhodno 
poslati prošnjo za sledenje. Če organizacija prošnjo potrdi, je uporabniku tako omogočen 
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vpogled njenih objav. Če ima organizacija javni profil, pa je vsebina na profilu dostopna 
vsem.  
Za družbeno omrežje Twitter so bili izmerjeni naslednji kazalniki in zaloge vrednosti. 
Analiziranje je bilo opravljeno ročno. 
Tabela 7: Kazalniki za merjenje uporabe Twitterja izbranih državnih institucij 
Kazalnik Zaloga vrednosti 
Prisotnost državne institucije na družbenem 
omrežju 
DA, NE 
Leto registracije letnica 
Dostopnost profila zasebni, javni 
Število sledilcev število 
Število profilov, ki jim državna institucija sledi število 
Število tvitov število 
Število všečkov število 
Profil vsebuje spletno povezavo do spletne 
strani državne institucije 
DA, NE 




4.1.3 Analiza prisotnosti državnih institucij na Instagramu 
Družbeno omrežje Instagram ima na voljo dve vrsti profila: osebni in poslovni. S poslovnim 
profilom lahko organizacija dostopa do Instagram analitike o objavah in sledilcih. Prav tako 
lahko promovira Instagram objave kot oglase. V svojih zgodbah (ang. Instagram stories) 
lahko dodaja spletne povezave. Poleg vsega pa lahko objave kreira za vnaprej, tako da 
nastavi željen čas objave. Poslovni profil vsebuje gumb »kontakt«, v katerem se lahko 
nahajajo napotki, telefonska številka in/ali elektronski naslov organizacije (Warren, 2019).   
Za družbeno omrežje Instagram so bili izmerjeni naslednji kazalniki in zaloge vrednosti. 




Tabela 8: Kazalniki za merjenje uporabe Instagrama izbranih državnih institucij 
Kazalnik Zaloga vrednosti 
Prisotnost državne institucije na družbenem 
omrežju 
DA, NE 
Dostopnost profila zasebni, javni 
Vrsta profila osebni, poslovni 
Skupno število objav število 
Število sledilcev število 
Število profilov, ki jim državna institucija sledi število 
Profil vsebuje spletno povezavo do spletne 
strani državne institucije 
DA, NE 
Profil vsebuje elektronski naslov ministrstva ali 
vlade 
DA, NE 




4.1.4 Analiza prisotnosti državnih institucij na YouTubu 
Tudi na YouTubu lahko organizacija izbira med uporabo zasebnega ali poslovnega računa. 
Zasebni račun predstavlja posameznika, poslovni pa celotno organizacijo. Poslovni račun 
vsebuje razdelek vizitka (ang. about), ki vsebuje opis organizacije in skupno število ogledov 
videoposnetkov.  
Uporabniki na YouTubu iščejo kanale (ang. channel) državnih institucij. Namesto sledilcev 
se uporablja beseda naročnik (ang. subscriber), ki označuje osebe, ki spremljajo vsebino 
določenega kanala.   
Za družbeno omrežje YouTube so bili izmerjeni naslednji kazalniki in zaloge vrednosti. 
Analiziranje je bilo opravljeno ročno. 
Tabela 9: Kazalniki za merjenje uporabe YouTuba izbranih državnih institucij 
Kazalnik Zaloga vrednosti 
Prisotnost ministrstva ali vlade na družbenem 
omrežju 
DA, NE 
Vrsta računa osebni, poslovni 
Leto registracije letnica 
Število naročnikov število 
Skupno število videoposnetkov število 
Skupno število ogledov videoposnetkov število 
Število objavljenih videoposnetkov v obdobju 






 PREDSTAVITEV REZULTATOV  
4.2.1 Facebook 
Najprej bomo predstavili rezultate analize, ki se nanašajo na družbeno omrežje Facebook. 
Analizirali bomo osnovne podatke, ki jih imajo državne institucije zabeležene na družbenem 
omrežju Facebook, in sicer na dan 20. 3. 2019.  
4.2.1.1 analiza osnovnih podatkov 
Izmed 15 državnih institucij, ki so bile vključene v analiziranje, uporablja 14 institucij 
družbeno omrežje Facebook. Facebook uporablja 13 ministrstev in vlada, kar predstavlja 
93,33 % vseh analiziranih. Facebooka ne uporablja le Ministrstvo za finance. Na Facebooku 
je bila zasledena le neuradna stran Ministrstva za finance, ki je prikazana na spodnji sliki. 
Neuradna stran je bila ustvarjena na Facebooku, ker so ljudje pokazali zanimanje glede 
lokacije in dela ministrstva. Neuradna stran vsebuje naslov ministrstva in povezavo do 
njihove spletne strani.  
Slika 5: Neuradna poslovna stran Ministrstva za finance na družbenem omrežju Facebook 
 
Vir: lasten 
Vsi nadaljnji rezultati in deleži, ki se navezujejo na uporabo družbenega omrežja Facebook 
v državnih institucijah, se navezujejo le na 14 institucij, ki uporabljajo Facebook.  
Prva državna institucija, ki se je registrirala na Facebooku, je Ministrstvo za zunanje zadeve. 
Ministrstvo se je Facebooku pridružilo leta 2010. Tri ministrstva so se pridružila Facebooku 
v obdobju analiziranja (od 20. 9. 2018 do 20. 3. 2019). Ministrstvo za pravosodje ter 
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Ministrstvo za okolje in prostor sta se Facebooku pridružila oktobra 2018, Ministrstvo za 
notranje zadeve pa februarja 2019. Ti podatki so bili upoštevani pri analiziranju (npr. pri 
izračunu povprečnega števila objav na dan). Verjetno so se ta tri ministrstva pridružila 
omrežju Facebook zaradi nove sestave vlade in posledično novih ministrov. Naslednji 
grafikon prikazuje deleže državnih institucij glede na leto registracije na družbenem 
omrežju Facebook.  
Grafikon 1: Deleži državnih institucij glede na leto registracije na družbenem omrežju Facebook 
(n=14) 
Vir: lasten  
Vse državne institucije, ki uporabljajo Facebook, imajo registrirano poslovno stran in ne 
lastnega profila. To je bilo pričakovano, saj uporaba lastnih profilov v poslovne namene ni 
dovoljena. Vse poslovne strani državnih institucij so odklenjene.  
Povprečno število sledilcev poslovnih strani državnih institucij na Facebooku znaša 3.022,5. 
Daleč največje število sledilcev ima Ministrstvo za zdravje, ki ima 14.721 sledilcev. 
Najmanjše število sledilcev ima Ministrstvo za notranje zadeve, ki ima 71 sledilcev. 
Povprečno število všečkov poslovnih strani državnih institucij na Facebooku znaša 2.898,07. 
Ministrstvo za zdravje ima tudi največje število všečkov strani, ki znaša 14.511. Najmanjše 
število pa ima prav tako Ministrstvo za notranje zadeve – 68. Pri tem moremo upoštevati, 
da se je Ministrstvo za notranje zadeve omrežju Facebook pridružilo šele 12. 2. 2019.  
Poslovne strani osmih ministrstev omogočajo drugim uporabnikom, da pišejo po njihovi 
strani, kar predstavlja 57,14 % analiziranih institucij. V okviru analize so bile zasledene 
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Ministrstva za zdravje, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstva za 
obrambo in pravosodje. Največ objav drugih uporabnikov ima Vlada Republike Slovenije, in 
sicer 26. Sledi mu Ministrstvo za zdravje, ki ima 13 objav. Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo ter Ministrstvo za obrambo in pravosodje pa imata vsak po eno objavo drugih 
uporabnikov. Druga ministrstva ne omogočajo drugim uporabnikom objavljanja na zidu 
njihove poslovne strani, kar predstavlja 42,86 % analiziranih institucij. Tako njihove strani 
vsebujejo le lastne objave. Grafikon 2 prikazuje deleže državnih institucij glede na 
omogočanje pisanja objav na zidu poslovne strani.  
Grafikon 2: Deleži državnih institucij glede na omogočanje pisanja objav na zidu poslovne strani 
na družbenem omrežju Facebook (n=14) 
Vir: lasten  
Vseh 14 državnih institucij vsebuje na svoji poslovni strani vsaj en kontaktni podatek, kar 
predstavlja 100 % analiziranih institucij. Spletno povezavo do drugega družbenega omrežja 
imajo štiri ministrstva, kar predstavlja 28,57 %. Drugih 10 ministrstev pa nima zapisane te 
spletne povezave, kar znaša 71,43 %. Na grafikonu 3 so prikazani deleži državnih institucij 






Grafikon 3: Deleži državnih institucij glede na vsebovanost spletne povezave do drugega 
družbenega omrežja na družbenem omrežju Facebook (n=14) 
Vir: lasten 
Sledi druga faza analiziranja družbenega omrežja Facebook. V tej fazi so analizirane objave, 
ki so nastale v obdobju analiziranja.  
4.2.1.2 analiza objav 
Najmanjše število objav v obdobju analiziranja ima Ministrstvo za notranje zadeve. Ima 19 
objav. Razlog za to je, da se je ministrstvo Facebooku pridružilo šele 12. 2. 2019, kar 
predstavlja 37 dni. Izmed ministrstev, ki so se pridružili Facebooku pred obdobjem 
analiziranja, je Ministrstvo za obrambo tisto, ki ima objavljenih najmanj objav – 30. Največje 
število objav je imela Vlada Republike Slovenije – 258. Skupaj imajo državne institucije v 
obdobju analiziranja objavljenih 2.031 objav. Povprečno vsebuje poslovna stran ene 
državne institucije 145,07 objav.  
Izračunana so bila povprečna števila objav na dan. Največje povprečje ima Vlada Republike 
Slovenije, ki znaša 1,42. Najmanjše povprečje ima Ministrstvo za obrambo – 0,16. 
Ministrstvo za notranje zadeve se je družbenemu omrežju Facebook pridružilo šele 12. 2. 
2019, zato je bilo v izračun povprečja upoštevanih 37 dni in ne 182 dni. Ministrstvo za 
pravosodje se je omrežju Facebook pridružilo 4. 10. 2018, zato je bilo v izračun upoštevanih 
168 dni. Ministrstvo za okolje pa se je omrežju Facebook pridružilo 30. 10. 2018, zato se je 
v izračunu upoštevalo 142 dni. Naslednji grafikon prikazuje povprečna števila objav 






Grafikon 4: Povprečna števila objav državnih institucij na družbenem omrežju Facebook na dan 
v obdobju analiziranja (n=182) 
 
Vir: lasten 
Za zasebni sektor obstaja veliko priporočil glede števila objav v enem dnevu. Ellering (2017) 
je opravil raziskavo na podlagi 14 študij. Za Facebook se priporoča nekje med eno do dve 
objavi na dan. Več objav je lahko nezaželenih pri javnosti, tako da je ena objava najbolj 
optimalna. Objavo lahko kreirajo sami ali pa delijo objavo drugega uporabnika. Najbolje je 
objavljati med 13. in 16. uro. V skladu s to študijo torej priporočljivo število objav dosega 
Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za kulturo, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in pa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. Vodnik za učinkovito vladno komuniciranje priporoča vladnim organizacijam 
objavo na Facebooku vsake tri ure (Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, 2019, 
str. 14). 
V obdobju analiziranja je bilo skupaj objavljenih 2.031 objav. Od tega je 1.324 objav s 
fotografijami, 46 s spletnimi povezavami, 196 z videoposnetki in 47 objav s statusi. Na 







































Grafikon 5: Deleži objav državnih institucij na družbenem omrežju Facebook glede na tip objave 
v obdobju analiziranja (n=2.031) 
Vir: lasten 
Objave z multimedijsko vsebino so najbolj priljubljene pri uporabnikih družbenih omrežij 
(več komentarjev, všečkov in deljenj). Objave s sliko ali videoposnetkom prejmejo več kot 
dvakrat več komentarjev, všečkov in deljenj kot pa drugi tipi objav. Objave, ki vsebujejo 
slike ali videoposnetke, povečujejo interakcijo na družbenih omrežjih in pomagajo pri 
pridobivanju novih sledilcev (Fux, 2017). Za družbeno omrežje Facebook so poročali o 
finančnih rezultatih za četrtletje, ki se je končalo 31. 3. 2017. Videoposnetki so bili na prvem 
mestu po priljubljenosti. Povprečna objava, ki je vsebovala videoposnetek, je dosegla 12,05 
% celotne publike strani, objava s fotografijami 11,63 %, objava s spletnimi povezavami 7,81 
% in objava s statusi 4,56 %. Prav tako je bila največja vpletenost uporabnikov pri objavah, 
ki so vsebovale videoposnetke. Povprečna objava, ki je vsebovala video, je imela 5,39 % 
vpletenosti uporabnikov, objava s fotografijo 4,59 %, objava s spletno povezavo 4,16 % in 
objava s statusom 4,08 %. Vse več je tudi videoposnetkov, ki so posneti v živo. Predstavlja 
jih 20 % od vseh videoposnetkov. Od leta 2016 se je za 4-krat povečala gledanost 
videoposnetkov, posnetih v živo (Saric, 2017). Video je procesiran v naše možgane 60.000-
krat hitrejše kot tekst, zato uporabnike družbenih omrežij pritegnejo k ogledu (Richards, 
2018). Kot je razvidno z zgornjega grafikona, 65,19 % vseh objav vsebuje fotografije in pa 
9,65 % vseh objav videoposnetke. Multimedijsko vsebino vsebuje 1.520 objav (74,84 %), 
preostalih 511 objav ne vsebuje multimedijske vsebine (25,16 %). Naslednji grafikon 
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Grafikon 6: Delež objav državnih institucij na družbenem omrežju Facebook, ki vsebujejo 
multimedijsko vsebino v obdobju analiziranja (n=2.031) 
Vir: lasten 
4.2.1.3 analiza vsebin objav 
V tej fazi so bile analizirane vsebine objav. Objave so bile razvrščene v kategorije, ki so 
naštete v predhodnem besedilu. Ta faza je bila opravljena ročno. Ugotovljeno je bilo, da 
aplikacija Netvizz ni izvozila nekaterih objav. Gre za objave drugih uporabnikov, ki jih je 
institucija delila oz. objavila na svoji poslovni strani, in pa za nekatere dogodke, ki jih je 
ustvarila institucija. Ugotovljeno je bilo, da manjkata pri Ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo dva dogodka, pri Ministrstvu za izobraževanje manjka ena objava, vezana na 
področje delovanja institucije; pri Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport ena objava, 
vezana na delo institucije; pri Ministrstvu za javno upravo manjka pet dogodkov; pri 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ena objava, vezana na delo institucije, in 
dva dogodka; pri Ministrstvu za kulturo ena objava, vezana na področje delovanja 
institucije, in šest dogodkov; pri Ministrstvu za pravosodje dve objavi, vezani na delo 
institucije; pri Ministrstvu za zdravje ena objava, vezana na področje delovanja institucije; 
pri Ministrstvu za zunanje zadeve trije dogodki ter pri Vladi Republike Slovenije ena objava, 
vezana na delo, in dva dogodka. Vlada Republike Slovenije je eno objavo izbrisala. Skupaj 
je dodatnih 28 objav. Vseh skupaj je torej 2058 objav, če jim prištejemo 28 objav in 
odštejemo eno objavo, ki je bila izbrisana. Dodatne objave bodo upoštevane samo v tej fazi 
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Tabeli 10 in 11 prikazujeta rezultate analiziranja vsebine objav (objave so razvrščene v 
različne kategorije glede na njihovo vsebino).  
Tabela 10: Objave državnih institucij, objavljene na družbenem omrežju Facebook v obdobju 


































MDDSZ 110 26 0 0 1 1 5 
MGRT 75 34 0 0 4 29 11 
MZI 73 6 0 3 0 0 1 
MIZS 145 28 0 3 1 11 28 
MJU 67 31 0 4 2 9 2 
MKGP 101 29 0 3 2 11 21 
MK 146 48 0 0 1 25 18 
MNZ 11 1 0 0 0 1 3 
MO 27 1 0 0 0 1 0 
MOP 68 9 0 0 2 0 0 
MP 63 2 0 0 0 1 2 
MZ 33 48 0 17 2 3 1 
MZZ 180 45 0 0 1 10 5 
VLADA 123 48 0 12 0 9 11 
SKUPAJ 1.222 356 0 42 16 111 108 
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Tabela 11: Objave državnih institucij, objavljene na družbenem omrežju Facebook v obdobju 
analiziranja, razvrščene v kategorije glede na vsebino (n=2.058) – 2/2 
Vir: lasten 
Kot je razvidno iz tabel, je v obdobju analiziranja nastalo največ objav, vezanih na področje 
dela institucije, in dogodkov. Takih objav je 1.222, kar predstavlja 59,38 % vseh objav. 
Institucije so zelo veliko poročale o svojem delu (delo, ki so ga že opravili ali pa ga načrtujejo 
v prihodnje). Zelo veliko je objav, ki se nanašajo na sestanke ali druga srečanja. Te objave 
so največkrat opremljene tudi s fotografijo sestanka ali srečanja. Zelo veliko so poročali o 
dogodkih, ki so se odvijali. Prav tako so uporabili družbeno omrežje Facebook za najavo 
določenih intervjujev, pogovorov, ki jih je lahko nato javnost spremljala na televizijskih 
sprejemnikih, radiu ali pa prebrala v tiskanem mediju. Facebook so velikokrat uporabili za 
izražanje svojega mnenja, stališča glede aktualnih tematik. Zelo veliko je tudi objav, katerih 
vsebina je povezana s področjem delovanja institucije (356 objav). S temi objavami so 
obveščali in informirali javnost o aktualnih tematikah, določenih spremembah, novostih, 
statističnih podatkih. Javnosti na ta način omogočajo dodatno branje o tematikah, ki se 
navezujejo na delovanje institucij. Velikokrat objavijo spletno povezavo, ki uporabnika 
preusmeri na njihovo spletno stran ali pa kakšno drugo spletno mesto. Prav tako so s temi 
objavami poročali o določenih projektih, ki so jih sofinancirala ministrstva. Z družbenim 
omrežjem Facebook so institucije velikokrat povabile javnost na razne dogodke. Takih objav 












MDDSZ 10 0 0 2 0 0 155 
MGRT 2 1 0 2 1 0 159 
MZI 0 0 0 1 0 0 84 
MIZS 6 0 2 1 0 0 225 
MJU 4 0 0 13 0 0 132 
MKGP 9 0 1 8 0 0 185 
MK 14 0 0 4 0 0 256 
MNZ 1 0 0 2 0 0 19 
MO 1 0 0 0 0 0 30 
MOP 4 0 0 2 1 0 86 
MP 3 0 0 4 0 0 75 
MZ 9 0 1 8 13 0 135 
MZZ 8 0 6 2 0 0 257 
VLADA 26 1 3 2 26 1 260 
SKUPAJ 97 2 13 51 41 1 2058  
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teh objavah je največkrat dodana spletna povezava, ki preusmeri uporabnika na spletno 
mesto, na katerem je napisanih več informacij in podatkov. Facebook uporabljajo tudi za 
simbolično vsebino (voščilo ob praznikih, objava drugih pomembnih datumih, izražanje 
sožalja). Takih objav je 97. Institucije v teh objavah velikokrat omenjajo evropske dneve ali 
tedne in svetovne dneve. 51 objav je kategoriziranih pod drugo. Sem spadajo vse objave, ki 
se navezujejo na menjavo slike profila ali naslovnice, nove podatke, šport, nagradne igre in 
dogodke, ki niso povezani z delovanjem institucije. 42 objav je bilo namenjenih 
priporočilom. Drugi uporabniki so objavili 41 objav. Za pridobivanje informacij od 
državljanov so namenili 16 objav. 13 objav je povezanih s fundacijami, donacijami ali 
dobrodelnostjo. Dve objavi sta povezani s trženjem. Ena objava pa je bila v času analiziranja 
izbrisana. Nobena objava ni bila namenjena pozitivni predstavitvi institucije. Institucije raje 
pišejo o svojih dosežkih in o aktivnostih, ki jih načrtujejo v prihodnje – ne pišejo, da so 
najboljše in podobno. Podatki so v deležih prikazani na naslednjem grafikonu.  
Grafikon 7: Deleži kategorij vsebin objav državnih institucij na družbenem omrežju Facebook v 
obdobju analiziranja (n=2.058) 
 
Vir: lasten  
V naslednji fazi so analizirani komentarji, reakcije, deljenja in vključenost uporabnikov na 
Facebooku za obdobje 20. 9. 2018 do 20. 3. 2019.  
4.2.1.4 analiza vpletenosti uporabnikov 
Skupno število komentarjev, ki so nastali v obdobju analiziranja na poslovnih straneh 
državnih institucij, znaša 3.354. Od tega je 3.152 komentarjev od uporabnikov in 52 
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komentarji, in sicer pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (36 komentarjev), 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (10 komentarjev) in pa 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (6 komentarjev). Preostalih 150 
komentarjev je bilo izbrisanih, verjetno zaradi neprimerne vsebine. Grafikon 8 prikazuje te 
podatke v deležih.  
Grafikon 8: Deleži komentarjev na poslovnih straneh državnih institucij na družbenem omrežju 
Facebook, razvrščeni v skupine v obdobju analiziranja (n=3.354) 
Vir: lasten 
Daleč največ komentarjev ima poslovna stran Vlade Republike Slovenije, in sicer 1.190. 
Izmed 1.190 komentarjev je 66 izbrisanih. Najmanj komentarjev ima Ministrstvo za 
obrambo, in sicer en komentar. Za vsako državno institucijo je bilo izračunano tudi 
povprečno število komentarjev na eno objavo. Najvišje povprečje ima Vlada Republike 
Slovenije, ki znaša 4,61. Najmanjše pa ima Ministrstvo za obrambo, saj to znaša 0,03. 
Skupno število reakcij, ki so nastale v obdobju analiziranja na poslovnih straneh državnih 
institucij, znaša 44.446. Vlada Republike Slovenije ima tudi največje število reakcij, in sicer 
9.095. Najmanjše število pa ima Ministrstvo za notranje zadeve, in sicer 19 reakcij. 
Upoštevati moramo, da se je ministrstvo družbenemu omrežju Facebook pridružilo šele 12. 
2. 2019, kar predstavlja samo 37 dni. Sledi mu Ministrstvo za obrambo, ki ima 178 reakcij. 
Največje povprečno število komentarjev na eno objavo ima Vlada Republike Slovenije – 
35,25. Zelo visoka povprečna števila imata še Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (31,66) in Ministrstvo za infrastrukturo (31,61). Najmanjše povprečno število pa 
ima Ministrstvo za notranje zadeve (4,53). Tudi tukaj moremo upoštevati njihovo pozno 
pridružitev omrežju Facebook. Sledi mu Ministrstvo za obrambo s 5,93 povprečnim 
številom reakcij na objavo. Skupno število deljenj objav, ki so nastale v obdobju analiziranja 
1,55 %4,47 %
93,98 %
komentarji državnih institucij izbrisani komentarji komentarji uporabnikov
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na poslovnih straneh državnih institucij, znaša 11.537. Zopet je Vlada Republike Slovenija 
tista, ki ima največje število deljenj objav (2.584). Najmanj deljenj objav pa ima Ministrstvo 
za obrambo, in sicer 28. Največje povprečno število deljenj na objavo ima Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer 10,23. Najmanjše povprečno število pa ima 
Ministrstvo za obrambo (0,93). Naslednji grafikon prikazuje števila komentarjev, reakcij in 
deljenj s poslovnih strani državnih institucij na Facebooku v obdobju analiziranja.  
Grafikon 9: Števila komentarjev, reakcij in deljenj s poslovnih strani državnih institucij na 
družbenem omrežju Facebook v obdobju analiziranja (n=3.354, n=44.446, n=11.537) 
 
Vir: lasten 
Izračunana je bila tudi stopnja vključenosti za vsako državno institucijo posebej, saj nam bo 
dala jasnejšo sliko, kako uspešne so državne institucije pri uporabi Facebooka. Najvišjo 
stopnjo vključenosti ima Ministrstvo za notranje zadeve, saj znaša 7,93 %, kar je precej 
presenetljivo, saj se je ministrstvo pridružilo Facebooku šele 12. 2. 2019, kar predstavlja za 
obdobje analiziranja 37 dni. Sledi mu Ministrstvo za pravosodje, katerega stopnja 
vključenosti znaša 5,00 %. Tudi to ministrstvo se je Facebooku pridružilo šele 4. 10. 2018, 
kar predstavlja za obdobje analiziranja 168 dni. Najnižjo stopnjo vključenosti ima 
Ministrstvo za zdravje – 0,09 %. Nizko stopnjo vključenosti ima tudi Ministrstvo za zunanje 
zadeve – 0,44 %. Stopnje vključenosti državnih institucij za Facebook v obdobju analiziranja 
so prikazane na grafikonu 10.  
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Če je stopnja vključenosti določene organizacije višja od 5,00 %, je organizacija pri uporabi 
družbenega omrežja zelo uspešna. Organizacije, ki imajo manj kot 1,00 % stopnje 
vključenosti, pri uporabi družbenega omrežja niso najbolj uspešne. Za boljši nastop sta 
potrebna boljše razumevanje ciljne skupine in premislek o svoji poslovni strani in strategiji 
(Aamplify, 2019). V skladu s to raziskavo je Ministrstvo za notranje zadeve nadvse uspešno. 
Prav tako Ministrstvo za pravosodje. Nad 1,00 % stopnje vključenosti pa imajo Ministrstvo 
za okolje in prostor; Ministrstvo za izobraževanje; Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Vlada 
Republike Slovenije. Skoraj 1,00 % ima še Ministrstvo za javno upravo.   
4.2.2 Twitter 
Analiza uporabe družbenega omrežja Twitter v državnih institucijah je bila opravljena dne 
24. 6. 2019. Analizirani so bili osnovni podatki, ki jih imajo državne institucije objavljene na 
Twitterju, in preštete so bile objave, ki so nastale v obdobju analiziranja.  
Od 15 državnih institucij je na Twitterju prisotnih 12 državnih institucij, kar predstavlja 80 
%. Vse imajo javno dostopne profile. Tri državne institucije (Ministrstvo za finance, 
Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za okolje in prostor) niso registrirane na 
Twitterju, kar pa predstavlja drugih 20 %.  
Vsi nadaljnji rezultati in deleži, ki se navezujejo na uporabo družbenega omrežja Twitter v 
državnih institucijah, se navezujejo le na 12 institucij, ki uporabljajo Twitter.  
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Vlada Republike Slovenije je bila prva izmed 12 analiziranih državnih institucij, ki se je 
pridružila Twitterju. Pridružila se je leta 2009, kar predstavlja 8,33 % analiziranih institucij. 
Zadnja institucija, ki se je pridružila Twitterju, je Ministrstvo za javno upravo, kar prav tako 
predstavlja 8,33 %. Omrežju se je pridružila v letošnjem letu (2019). V letih 2012 in 2016 se 
Twitterju ni pridružila nobena institucija. Naslednji grafikon prikazuje deleže državnih 
institucij glede na leto registracije na družbenem omrežju Twitter.   




Pri vseh vrednostih, ki se navezujejo na Twitter, moremo upoštevati, da ko določeno število 
(število sledilcev, tvitov ipd.) preseže 10000, se zaokrožijo na 100. To vpliva tudi na 
pridobljene rezultate.  
Daleč največje sledilcev na Twitterju ima Vlada Republike Slovenije. Ta številka znaša 63,7 
tisoč sledilcev. Zelo veliko sledilcev ima tudi Ministrstvo za zunanje zadeve, ki ima 17,4 tisoč 
sledilcev. Najmanjše število sledilcev ima Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – 
72 sledilcev. Povprečno število sledilcev profilov državnih institucij na Twitterju znaša 
7.477,67, vendar moremo upoštevati, da je številka tako visoka zaradi priljubljenosti 
profilov Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve. Največ profilom sledi 
Vlada Republike Slovenije, in sicer 10,1 tisočim profilom. Ministrstvo za gospodarski razvoj 
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Največ tvitov ima profil Vlada Republike Slovenije – 21,1 tisoč tvitov. Veliko število tvitov 
ima tudi Ministrstvo za zunanje zadeve – 12,2 tisoč tvitov. Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo nima nobenega tvita. Povprečno število tvitov državnih institucij znaša 4.315.  
Največ všečkov ima profil Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki ima 2.890 
všečkov. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nima nobenega všečka. 
Povprečno število všečkov državnih institucij na Twitterju znaša 573,75. 
Vseh 12 profilov državnih institucij vsebuje spletno povezavo do spletne strani državne 
institucije.  
Preštete so bile vse objave, ki so prikazane na profilu posamezne državne institucije 
(objave, ki jih je ustvarila državna institucija, in tudi druge objave, ki se pojavljajo na njenem 
profilu). Največ vidnih objav od 20. 9. 2018 do 20. 3. 2019 ima Ministrstvo za obrambo – 
316 objav. Tukaj moremo upoštevati, da objave Vlade Republike Slovenije za obdobje od 
20. 9. 2018 do 20. 3. 2019 niso več vidne. Vidne so samo objave od datuma 16. 4. 2019 
dalje. Iz tega lahko sklepamo, da ima Vlada Republike Slovenije na svojem profilu 
objavljenih toliko novejših objav, da vpogled v starejše objave ni možen. Tudi na profilu 
Ministrstva za zunanje zadeve so vidne objave samo do datuma 31. 12. 2018. V obdobju od 
31. 12. 2018 do 20. 3. 2019 je na profilu nastalo 297 objav. Prav tako so pri Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport objave vidne samo do 14. 2. 2019. Vidnih je 184 objav. Ni 
mogoče ugotoviti, ali se je s tem dnem ministrstvo šele pridružilo Twitterju ali pa ima tudi 
starejše objave, ki niso več vidne. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ima 
najmanjše število objav, in sicer nič objav. V naslednji tabeli so prikazana števila objav 




Tabela 12: Število objav državnih institucij na družbenem omrežju Twitter v obdobju 
analiziranja 
 Število objav od 20. 9. 2018 do 




MIZS / (184 objav od 14. 2. 2019 do 








MZZ / (297 objav od 31. 12. 2018 
do 20. 3. 2019 – starejše 
objave niso vidne) 
VLADA / (objave niso vidne) 
Vir: lasten 
Za državne institucije, za katere se ve točno število objav, ki so nastale v obdobju 
analiziranja, so bila izračunana povprečna števila objav na dan. Prikazana so na spodnjem 
grafikonu. Za Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za zunanje zadeve 
ter Vlado Republike Slovenije torej izračun ni možen, saj ne vemo točnega števila objav, ki 
so nastala v obdobju analiziranja.  
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Grafikon 12: Povprečna števila objav državnih institucij na družbenem omrežju Twitter glede na 
število dni v obdobju analiziranja (n=182) 
 
Vir: lasten 
Tudi tukaj bomo dobljena povprečna števila objav glede na število dni primerjali z raziskavo, 
ki jo je opravil Ellering (2017). Za število objavljenih tvitov v enem dnevu se priporoča od 
enega (najnižja vrednost) do 51 (najvišja vrednost). Najbolj optimalno in priporočljivo je 15 
tvitov na dan. V to število so vključeni tudi ponovni tviti oz. retviti. Za retvite je priporočljivo, 
da jih je približno sedem. Razpon objavljanja naj bo čez cel dan. Kot je razvidno z zgornjega 
grafikona sta Ministrstvo za obrambo ter Ministrstvo za kulturo, gospodarstvo in prehrano 
edini, ki imata povprečno število večje kot ena. Vseeno pa sta čisto pri najnižji vrednosti in 
ne dosegata najbolj optimalnega števila tvitov. Tukaj moremo upoštevati, da nismo mogli 
izračunati povprečnega števila objav treh državnih institucij, za katere se predvideva, da bi 
imele veliko višje povprečje, saj so zelo aktivne na Twiterju. Vodnik za učinkovito vladno 
komuniciranje priporoča od 5 do 20 objav na dan (Urad Vlade Republike Slovenije za 
komuniciranje, 2019, str. 15). V skladu s tem priporočilom nobena opazovana državna 
institucija ne dosega optimalne vrednosti (od tistih, za katere smo lahko izračunali 
povprečno število objav).  
4.2.3 Instagram 
Analiza uporabe družbenega omrežja Instagram v institucijah je bila opravljena dne 30. 7. 
2019. Analizirani so bili osnovni podatki, ki jih imajo državne institucije objavljene na 




































Od 15 državnih institucij so na Instagramu prisotne štiri državne institucije, kar predstavlja 
26,67 % institucij. Instagram uporablja Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za kulturo, 
Ministrstvo za pravosodje in Vlada Republike Slovenije. Za profil Ministrstva za kulturo se 
ne ve, ali je res last ministrstva, saj je drugačen od drugih treh profilov, ki so registrirani na 
omrežju Instagram. Profil je osebni in zasebni ter ne vsebuje zapisa »Government 
Organization« kot drugi trije profili. Prav tako nima sledilcev in ne sledi nobenemu profilu. 
Vseeno bo Ministrstvo za kulturo v analiziranju umeščeno med državne institucije, ki so 
prisotne na Instagramu. Preostale državne institucije Instagrama ne uporabljajo, kar 
predstavlja 73,33 % analiziranih institucij.  
Vsi nadaljnji rezultati in deleži, ki se navezujejo na uporabo družbenega omrežja Instagram 
v državnih institucijah, se navezujejo le na štiri institucije, ki uporabljajo Instagram.  
Kot že omenjeno, je Ministrstvo za kulturo edino, ki ima zasebni profil, kar predstavlja 25 
%. Druge tri institucije imajo profil javno dostopen, kar predstavlja 75 %. Prav tako ima 
osebni profil le Ministrstvo za kulturo, kar predstavlja 25 %. Druge tri institucije imajo 
nastavljen poslovni profil, kar predstavlja 75 %.  
Največje število objav ima profil Vlade Republike Slovenije, ki ima 282 objav. Sledi mu 
Ministrstvo za infrastrukturo s 164 objavami. Ministrstvo za pravosodje ima 53 objav. 
Ministrstvo za kulturo pa ima tri objave. Povprečno vsebuje profil državne institucije 125,5 
objav.  
Profil Vlade Republike Slovenije ima tudi največje število sledilcev, 1563 sledilcev. Sledi mu 
Ministrstvo za infrastrukturo s 556 sledilci. Profil Ministrstva za pravosodje ima 290 
sledilcev. Ministrstvu za kulturo ne sledi nihče. Povprečno profilu državne institucije sledi 
602,25 sledilcev. Ministrstvo za pravosodje sledi 137 profilom, Ministrstvo za infrastrukturo 
134 profilom, Vlada Republike Slovenije 101 profilu in Ministrstvo za kulturo nobenemu 
profilu. Državne institucije na svojih profilih povprečno sledijo 93 profilom.  
Vsi štirje profili vsebujejo spletno povezavo do spletne strani državne institucije. Razen 
Ministrstva za kulturo imajo vse državne institucije na svojemu profilu objavljen elektronski 
naslov.  
Največje število objav, ki so nastale v obdobju analiziranja (od 20. 9. 2018 do 20. 3. 2019), 
ima profil Ministrstva za infrastrukturo. Objavljenih ima 13 objav. Objavljati je začelo 
(ponovno) s 1. marcem (ima tudi starejše objave, ki so nastale pred obdobjem analiziranja). 
Vlada Republike Slovenije ima 10 objav. Ministrstvo za pravosodje, ki je začelo objavljati z 
8. 3. 2018 (starejših objav nima), ima 8 objav. Pri Ministrstvu za kulturo število objav ni 
znano, saj ima zasebni profil, prošnji za sledenje pa se ne odzove. Kot že omenjeno, ima 
Ministrstvo za kulturo objavljene tri objave v celotnem obdobju (od kar so se pridružili 




Za Instagram se priporoča od ene do treh objav dnevno. Najbolj optimalno je, da se dnevno 
povprečno objavi od ene do dveh objav (Ellering, 2017). V okviru vodnika za učinkovito 
vladno komuniciranje pa se priporoča ena objava dnevno (Urad Vlade Republike Slovenije 
za komuniciranje, 2019, str. 17). Nobena institucija ne dosega priporočenih vrednosti.  
4.2.4 YouTube 
Analiza uporabe družbenega omrežja YouTube v državnih institucijah je bila opravljena dne 
5. 8. 2019. Analizirani so bili osnovni podatki, ki jih imajo državne institucije objavljene na 
YouTubu, in preštete so bile objave, ki so nastale v obdobju analiziranja.  
Na YouTubu je prisotnih devet državnih institucij, ki so vključene v analiziranje, kar 
predstavlja 60 % izbranih institucij. Na YouTubu so registrirani: Ministrstvo za 
infrastrukturo; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Ministrstvo za javno upravo; 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Ministrstvo za kulturo; Ministrstvo za 
okolje in prostor; Ministrstvo za zdravje; Ministrstvo za zunanje zadeve in Vlada Republike 
Slovenije. Preostalih šest državnih institucij YouTuba ne uporablja, kar predstavlja 40 %.   
Vsi nadaljnji rezultati in deleži, ki se navezujejo na uporabo družbenega omrežja YouTube 
v državnih institucijah, se navezujejo na devet institucij, ki uporabljajo YouTube.  
Državne institucije imajo lahko na Yotubu osebni ali poslovni račun. Poslovni račun imajo 
naslednje institucije: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Ministrstvo za zdravje ter Vlada Republike Slovenije. 
Druge institucije imajo osebni račun. Poslovni računi vsebujejo zavihek »vizitka«, osebni pa 
ne. Iz vizitke je razviden datum pridružitve in skupno število ogledov videoposnetkov. V 
spodnji tabeli so razvidni datumi pridružitve omrežju YouTube državnih institucij, ki imajo 
poslovni račun.  
Tabela 13: Datum pridružitve omrežju YouTube državnih institucij, ki imajo poslovni račun 
 Datum pridružitve 
MIZS 13. 4. 2017 
MKGP 18. 1. 2016 
MZ 13. 1. 2015 
VLADA 15. 7. 2008 
Vir: lasten 
Največ naročnikov ima kanal Vlade Republike Slovenije – 172 naročnikov. Tudi kanal 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ima veliko število naročnikov, in sicer 95. 
Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za kulturo nimata nobenega naročnika.  
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Največ objavljenih videoposnetkov ima Vlada Republike Slovenije, in sicer 170 
videoposnetkov. Veliko jih ima tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki ima 
126 videoposnetkov. Ministrstvo za okolje in prostor ima objavljen le en videoposnetek, 
Ministrstvo za kulturo pa dva.  
Kot smo že omenili, je iz vizitke razvidno skupno število ogledov videoposnetkov. Za kanale, 
ki nimajo vizitke, so bila števila ogledov videoposnetkov sešteta skupaj. Največje skupno 
število ogledov videoposnetkov ima Vlada Republike Slovenije, in sicer 226.498. Najmanjše 
pa ima Ministrstvo za kulturo, in sicer 47 ogledov.  
Najbolj aktivno na YouTubu je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V obdobju 
analiziranja je objavilo na svoj kanal 22 videoposnetkov. Pod opisom na svojem kanalu ima 
objavljeno spletno povezavo do spletne strani ministrstva, elektronski naslov in spletno 
povezavo do njihovega drugega družbenega omrežja. Druge državne institucije nimajo 
objavljenih teh podatkov. V obdobju analiziranja niso nič objavljala na svojem kanalu 
naslednje državne institucije: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor; Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Ministrstvo za kulturo; Ministrstvo za okolje in prostor 
ter Ministrstvo za zunanje zadeve.  
 OVREDNOTENJE REZULTATOV 
Med opazovanimi državnimi institucijami je bilo najbolj uporabljano družbeno omrežje 
Facebook. Na Facebooku so bile državne institucije najbolj aktivne in so dosegale najboljše 
rezultate pri uspešnosti uporabe. Sledi mu Twitter, nato še Instagram in YouTube. 
4.3.1 Facebook 
Do 20. 3. 2019 je bilo od vseh 15 opazovanih državnih institucij Ministrstvo za finance edino, 
ki ni uporabljalo družbenega omrežja Facebook. Glede na to, da je Facebook na prvem 
mestu po številu uporabnikov, je presenetljivo, da ga ministrstvo še ne uporablja. 
Ugotovljeno je bilo, da 57,14 % državnih institucij omogoča drugim uporabnikom, da pišejo 
na njihovi strani. Preostalih 42,86 % te funkcionalnosti ne omogoča. Na zid lahko uporabniki 
napišejo svoje misli ali poglede na določeno stvar in si na tako tudi med seboj izmenjajo 
mnenja. Tako je omogočena še večja interakcija med državnimi institucijami in uporabniki. 
Ravno zaradi tega bi lahko to funkcionalnost omogočalo večje število državnih institucij.  
Vse državne institucije vsebujejo na svoji poslovni strani vsaj en kontaktni podatek. Spletno 
povezavo do drugega družbenega omrežja pa ima le 28,57 % državnih institucij. Glede na 
to, da so družbena omrežja zelo priljubljena med uporabniki in da s povezavo do drugega 
družbenega omrežja državne institucije omogočijo preusmeritev uporabnikov na njihovo 
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drugo družbeno omrežje in na ta način tudi promovirajo svojo prisotnost na drugem 
družbenem omrežju, bi lahko to izkoristilo več državnih institucij.  
Za Facebook se priporoča od ene do dveh objav dnevno. To število dosega le 35,71 % vseh 
državnih institucij. Preostalih 64,29 % ne dosega povprečnega števila objav. Nekaterim ne 
manjka veliko do povprečne ene objave dnevno, drugim pa manjka kar veliko. Državne 
institucije bi morale postati aktivnejše na Facebooku, saj bi z večjim številom objav dosegale 
večje število uporabnikov. Objave uporabniki všečkajo, komentirajo in delijo in na tak način 
se povečuje vidljivost objav tudi med uporabniki, ki poslovni strani ministrstva še ne sledijo.  
Tuja literatura in viri poudarjajo, da so objave z multimedijsko vsebino najbolj priljubljene 
(več komentarjev, všečkov in deljenj). Skupaj je 74,84 % objav z multimedijsko vsebino. 
Glede na to, da objave z multimedijsko vsebino povečujejo interakcijo na družbenih 
omrežjih in pomagajo pri pridobivanju novih sledilcev, bi lahko bilo še več takih objav. 
Izmed teh 74,84 % objav jih 65,19 % vsebuje fotografije in 9,65 % videoposnetke. Glede na 
to, da smo ljudje vizualna bitja in da nas objave z videoposnetki še posebej pritegnejo, bi 
lahko bilo bistveno več objav z video vsebino.  
Analizirane so bile vsebine objav in razvrščene v različne kategorije. Daleč največ objav je 
bilo vezanih na področje dela institucije in dogodkov, in sicer 59,38 %. Objave, s katerimi 
poročajo državne institucije o svojem delu oz. sestankih in drugih srečanjih, niso nujno 
najbolj zanimive za uporabnike. S takimi objavami namreč državljani ne pridobijo 
informacij, ki bi bile najbolj uporabne za njih. Ta odstotek bi bil lahko veliko nižji, da bi bile 
objave bolj raznovrstne in zanimivejše za državljane. Sledijo objave, katerih vsebina je 
povezana s področjem delovanja institucije. Takih objav je 17,30 %. Te objave so 
zanimivejše za uporabnike, saj vsebujejo podatke in informacije, ki so uporabne za 
uporabnike (aktualne tematike, določene spremembe, novosti, statistični podatki).  
5,39 % je bilo objav, s katerimi so državne institucije vabile državljane na razne dogodke, in 
5,25 % objav, s katerimi so državne institucije obveščale državljane glede razpisov, prijav in 
natečajev. Prednost družbenih omrežij je zagotovo informiranje in obveščanje državljanov 
o določenih prihajajočih dogodkih, aktivnostih ali o pomembnih datumih. Tako lahko 
državne institucije poceni in na enostaven način promovirajo neki dogodek ali aktivnost in 
si zagotovijo večje število udeležencev na določenem dogodku ali prireditvi. Državljani na 
drugi strani pa izvejo za dogodke ali druge aktivnosti, ki bi jih utegnile zanimati. Objav 
drugih uporabnikov je bilo 1,99 %, objav, s katerimi državne institucije pozivajo državljane 
za posredovanje informacij, je bilo 0,78 %. Tukaj se kaže, da je bistveno preveč objav 
državnih institucij in premalo objav drugih uporabnikov. Institucije ne pozivajo državljane v 
dovolj veliki meri za posredovanje mnenj. Le pri treh ministrstvih so bili pod njihovimi 
objavami zasledeni njihovi lastni komentarji. Izmed vseh komentarjev je bilo 93,98 % 
komentarjev uporabnikov, 4,47 % izbrisanih komentarjev in 1,55 % komentarjev državnih 
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institucij. Tukaj se kaže premajhna odzivnost državnih institucij. Tuja literatura namreč 
navaja, da če želijo državne institucije, da je njihova poslovna stran učinkovita in uspešna, 
je potrebna omogočena interakcija z državljani, komunikacija ter odzivnost na njihova 
mnenja in stališča.  
Dober pokazatelj uspešnosti uporabe družbenih omrežij je izračunana stopnja vključenosti 
(bolj kot število komentarjev, reakcij in deljenj). Ministrstvo za notranje zadeve je zelo 
uspešno pri uporabi družbenega omrežja Facebook, če upoštevamo njihovo stopnjo 
vključenosti. Njegova stopnja vključenosti znaša 7,93 % (krepko presega 5,00 %). 
Ministrstvo za pravosodje ima 5,00 % stopnjo vključenosti, kar je prav tako zelo visok 
odstotek, ki predstavlja veliko uspešnost pri uporabi družbenega omrežja Facebook. To 
pomeni, da je 14,29 % vseh državnih institucij zelo uspešnih pri uporabi družbenega 
omrežja Facebook. Pet ministrstev ima stopnjo vključenosti višjo od 1,00 %, kar predstavlja 
35,71 % vseh državnih institucij. Tudi ta ministrstva pri delu dobro izkoriščajo Facebook. 
Preostalih 50 % državnih institucij pri uporabi Facebooka niso uspešne. Za večjo uspešnost 
bi morda morali spremeniti vsebino objav. Morali bi jo približati državljanom, da bi jim bila 
zanimivejša in uporabnejša. Državljani namreč na spletu iščejo take informacije in podatke, 
ki so za njih relevantni in ki jim predstavljajo neko dodano vrednost. Prav tako bi bilo dobro, 
da bi čim več objav vsebovalo video vsebino, saj so take objave pri uporabnikih izredno 
priljubljene.  
Na osnovi zgoraj naštetih ugotovitev lahko potrdimo hipotezo, da slovenska vlada in 
ministrstva ne izkoriščajo vseh potencialov družbenega omrežja Facebook.  
4.3.2 Twitter 
Od vseh državnih institucij, ki so bile vključene v analizo, jih 80 % uporablja družbeno 
omrežje Twitter. Tri državne institucije ne uporabljajo družbenega omrežja Twitter, kar je 
presenetljiv podatek. Twitter je namreč znan kot vir novic o političnih dogodkih in se 
uporablja kot komunikacijsko in trženjsko orodje med institucijami, organizacijami in 
profesionalci. Uporabniki med drugim na omrežju Twitter spremljajo dogodke in novosti, 
ki jih objavljajo državne institucije (Pedagoška fakulteta, 2015). Twitter je torej odlično 
orodje za objavo zanimivih sporočil, ki lahko dosežejo veliko državljanov. Prav tako 
omogoča pridobitev povratnih informacij.  
Preštete so bile objave, ki so nastale na družbenem omrežju Twitter v obdobju od 20. 9. 
2018 do 20. 3. 2018. Za tri državne institucije je bilo štetje žal onemogočeno, saj vpogled v 
starejše objave ni bil možen. Te institucije so: Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za 
zunanje zadeve ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Za druge institucije so 
bila izračunana povprečna števila objav glede na število dni v obdobju analiziranja. Tuj vir 
navaja, da je priporočljiva objava od enega do 51 tvitov na dan (tu se upoštevajo tudi 
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retviti). Najbolj optimalno število objavljenih tvitov je 15 dnevno. Ministrstvo za obrambo 
ima povprečno 1,74 objav na dan. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa ima 
povprečno 1,28 objav na dan. Ti dve državni instituciji sta edini, ki presegata eno objavo na 
dan. Njune vrednosti se uvrščajo med priporočljivo vrednost objav, vendar niso niti blizu 15 
objavam. Druge državne institucije ne dosegajo vrednosti, ki se giblje od enega do 51 tvitov 
na dan. Še enkrat moremo poudariti, da izračun za objavo treh državnih institucij ni bil 
možen. Predvideva se, da bi imele te tri institucije visoko povprečje, saj so zelo aktivne na 
Twiterju. Ugotovljeno je, da državne institucije na Twitterju objavljajo bistveno premalo. 
Če želijo biti uspešne pri uporabi Twitterja, morajo kreirati več objav. Z objavami bi 
pritegnile več pozornosti, s tem pa bi bil njihov profil pogosteje obiskovan.  
4.3.3 Instagram 
Od vseh državnih institucij, ki so bile vključene v analiziranje, jih le 26,67 % uporablja 
družbeno omrežje Instagram. Instagram uporablja le Ministrstvo za infrastrukturo, 
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za pravosodje in Vlada Republike Slovenije. Druge 
državne institucije ga ne uporabljajo, kar predstavlja 73,33 %. Ta podatek močno preseneča 
glede na to, da je Instagram v zadnjih letih postal prevladujoča aplikacija pri mladi 
populaciji, premagal je celo Facebook in Snapchat (mariborinfo.com, 2018). Če se želijo 
državne institucije bolj približati javnosti, še posebej mladi populaciji, je registracija na 
omrežju Instagram in njegova uporaba nujno potrebna.  
Največ objav je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo, in sicer 13. Vlada Republike je 
objavila 10 objav, Ministrstvo za pravosodje  8 objav. Pri Ministrstvu za kulturo število objav 
ni znano, saj ima zasebni profil, prošnji za sledenje pa se ne odzove. Za omrežje Instagram 
tuj vir priporoča eno do treh objav dnevno (najbolj optimalno povprečje 1,5 objave na dan). 
Državne institucije niti približno ne dosegajo priporočene vrednosti. Tudi tiste državne 
institucije, ki so registrirane na Instagramu, ga uporabljajo absolutno premalo.  
4.3.4 YouTube 
Na družbenem omrežju YouTube je prisotnih 60 % vseh državnih institucij, ki so bile 
vključene v analizo (devet državnih institucij). Preostalih šest državnih institucij družbenega  
omrežja YouTube ne uporablja. Glede na to, da so pri uporabnikih družbenih omrežij 
izredno priljubljene video vsebine, je škoda, da YouTuba ne uporablja še drugih šest 
državnih institucij. Na YouTube bi namreč lahko nalagale za uporabnike zanimive 
videoposnetke in s tem povečale njihovo zadovoljstvo. V vodniku za učinkovito vladno 
komuniciranje se priporočajo videoposnetki dogodkov in novinarskih konferenc, reportaže 
z dogodkov ali s terena, ekskluzivne izjave vladnih funkcionarjev glede aktualnih tem, 
videoodzivi na vprašanja državljanov ipd. (Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, 
2019, str. 18). 
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Najbolj aktivno na družbenem omrežju YouTube je bilo Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. V obdobju analiziranja je na YouTube naložilo 22 videoposnetkov. Prav 
tako ima pod svojim opisom objavljeno spletno povezavo do spletne strani ministrstva, 
elektronski naslov in spletno povezavo do njihovega drugega družbenega omrežja. Druge 
državne institucije teh podatkov na svojem kanalu ne posredujejo. Pet državnih institucij v 
obdobju analiziranja ni objavilo ničesar. Pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 
se vidi, da zaposleni želijo biti v koraku s časom, zato so vešči pri uporabi družbenih 
omrežjih. Zavedajo se, da lahko z omrežji dosegajo veliko število zainteresirane javnosti, še 
posebej mlado populacijo. Na področju delovanja ministrstva prihaja ves čas do določenih 




5 PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
Zelo veliko število državljanov vsakodnevno uporablja družbena omrežja, kot so Facebook, 
Twitter, Instagram in YouTube. Pomembno je, da so državne institucije prisotne na 
tovrstnih omrežjih in izkoristijo vse prednosti, ki jih uporaba teh omrežij prinaša. Uporaba 
družbenih omrežij povečuje stopnjo zadovoljstva in zaupanje v vlado. Na podlagi rezultatov 
je med državnimi institucijami najbolj razširjena uporaba Facebooka. Sledi mu družbeno 
omrežje Twitter. Najmanj v uporabi pa sta Instagram in YouTube.  
Glede na to, da je družbeno omrežje Facebook vodilno po številu uporabnikov, bi bilo 
priporočljivo, da so na tem omrežju prisotne vse državne institucije (ena državna institucija 
še ni registrirana na Facebooku). Ker družbena omrežja omogočajo dvosmerno 
komunikacijo, bi bilo priporočljivo, da bi več državnih institucij na Facebooku omogočalo 
drugim uporabnikom, da objavljajo na zidu njihove poslovne strani. Državljani bi bili tako 
bolj aktivno vključeni v ustvarjanje spletne vsebine na družbenih omrežjih. Priporoča se, da 
imajo vse državne institucije na svoji poslovni strani objavljene spletne povezave do drugih 
družbenih omrežij in bi jih na ta način promovirali. Državne institucije bi morale biti na 
družbenih omrežjih aktivnejše in morale bi več objavljati. Tako bi pritegnile več pozornosti 
in njihovo stran bi obiskalo in spremljalo več uporabnikov. Bistveno več bi lahko bilo objav 
z video vsebino. Vsebina objav bi morala biti bolj raznovrstna. Uporabnikom namreč niso 
najzanimivejše objave, ki so vezane na področje dela institucije in dogodkov. Uporabnikom 
mora biti posredovana vsebina, ki je za njih zanimiva in uporabna. Državne institucije bi 
morale v večji meri spodbujati državljane k sodelovanju. Tudi uporabniki bi morali biti na 
straneh državnih institucij aktivnejši. Državne institucije bi morale biti odzivnejše, kar se 
tiče odgovarjanja na komentarje, če bi želele, da je njihova stran učinkovita in uspešna, saj 
je uporabnikom odzivnost izjemno pomembna.   
Družbeno omrežje Twitter je bogat vir (aktualnih) informacij in na njem je prisotnih veliko 
uporabnikov, ki so ves čas »v lovu« za informacijami, zato se priporoča, da bi se še druge 
tri državne institucije pridružile omrežju Twitter. Državne institucije bi morale biti bolj 
aktivne pri objavljanju na Twitterju.   
Le dobra četrtina vseh državnih institucij uporablja družbeno omrežje Instagram. Ta 
podatek je zelo presenetljiv. Instagram je v zadnjih letih namreč izredno priljubljen, še 
posebej pri mladi populaciji. Instagram omogoča nalaganje ter urejanje slik in 
videoposnetkov, ki so zelo priljubljeni pri uporabnikih. Državne institucije bi morale v večji 
meri uporabljati Instagram, če želijo izboljšati komunikacijo z državljani. Državne institucije 
bi morale bistveno več objavljati, glede na to, da je državna institucija, ki je imela največje 
število objav, objavila 13 objav, kar je zelo malo. Tudi sama registracija na družbenem 
omrežju ni dovolj, potrebna je večja aktivnost.  
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Na družbenem omrežju YouTube je prisotnih malo več kot polovica državnih institucij. 
Omrežje YouTube je odlično orodje za objavo videoposnetkov. Ker je multimedijska vsebina 
izredno priljubljena pri uporabnikih, je priporočljivo, da državne institucije v večji meri 
uporabljajo YouTube. Razen ene državne institucije so bile vse neaktivne, kar se tiče objav 















6 ZAKLJUČEK  
Za razliko od tradicionalnih medijev družbena omrežja omogočajo dvosmerno 
komunikacijo. Družbena omrežja uporablja zelo veliko število državljanov, zato je 
pomembno, da so slovenska ministrstva in vlada prisotni na tovrstnih omrežjih in da se po 
njih povezujejo z državljani in z njimi komunicirajo ter sodelujejo. Slovenska ministrstva in 
vlada lahko s pomočjo družbenih omrežij povečajo informiranost državljanov o delu vlade. 
Zgolj prisotnost na družbenih omrežjih ne zadostuje, potrebni sta zadostna aktivnost in 
uporaba funkcionalnosti, ki jih družbena omrežja ponujajo. Zadostna uporaba družbenih 
omrežij povečuje zadovoljstvo državljanov in zaupanje v organizacije javne uprave. Stroški 
za uporabo družbenih omrežij so relativno nizki, uporaba pa je enostavna.  
V diplomskem delu so predstavljena družbena omrežja na splošno, nato pa so predstavljena 
najbolj uporabljena družbena omrežja. V Sloveniji je bilo leta 2018 najbolj razširjena 
uporaba družbenega omrežja Facebook. Uporabljalo ga je 75,43 % vseh uporabnikov 
družbenih omrežij. Družbeno omrežje Pinterest je z 10,87 % presenetljivo na drugem 
mestu. Sledijo mu Twitter s 4,46 %, Instagram s 3,47 % in YouTube s 3,40 %. V diplomskem 
delu so bolj podrobno opisana omrežja Facebook, Twitter, Instagram in YouTube.  
Predstavljena je uporaba družbenih omrežij. Facebook je vodilen na svetovnem trgu  po 
številu uporabnikov, število aktivnih uporabnikov je leta 2018 znašalo 2,2 milijarde. 
YouTube je imel okrog 1,5 milijarde uporabnikov, Instagram 813 milijonov in Twitter 330 
milijonov. Spletno mrežo sestavljajo posamezniki, podjetja in država. Predstavljena je 
uporaba družbenih omrežij teh treh udeležencev. Od javne uprave posamezniki pričakujejo 
ustrezno rabo družbenih omrežij.   
Diplomsko delo vključuje pregled dosedanjih raziskovalnih prizadevanj na področju 
družbenih omrežij v javni upravi. Predstavljena je raziskava Združenih narodov, raziskava 
OECD in druge najdene raziskave s tega področja. Uporaba družbenih omrežij v javni upravi 
zelo hitro narašča po celem svetu. Družbena omrežja so izjemno pomembna pri 
povezovanju javne uprave z mlajšo populacijo. Omrežja prinašajo inovacije pri 
zagotavljanju storitev in izvajanju določenih aktivnosti. Organizacije javne uprave morajo 
biti previdne zaradi pojava morebitnih tveganj (varstvo osebnih podatkov, pomanjkanje 
politike, digitalni razkorak). Pri uporabi družbenih omrežij je pomembna določitev oseb, ki 
bodo odgovorne za upravljanje omrežij. Večina držav članic OECD ima določene smernice 
za upravljanje z uradnimi računi državnih institucij.  
Predstavljene so smernice za uporabo družbenih omrežij tujih držav. Smernice so 
namenjene javnim uslužbencem, da so jim v pomoč pri uporabi družbenih omrežij. 
Smernice vsebujejo načela, določila in druge napotke za uporabo omrežij.  
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Predstavljen je vodnik za učinkovito vladno komuniciranje, ki je bil pripravljen za slovenske 
vladne organizacije. Vodnik med drugimi vsebuje znanja in priporočila za komuniciranje na 
družbenih omrežjih. Smernice vsebujejo določila glede ravnanja javnih uslužbencev, ciljev, 
vsebine objav, merjenja uspešnosti uporabe družbenih omrežij in še številnih drugih 
vsebinah.  
Pripravljen je bil metodološki okvir za analizo uporabe družbenih omrežij na slovenskih 
ministrstvih in v vladi. Najbolj podrobno je bilo analizirano družbeno omrežje Facebook, saj 
ga državne institucije največkrat uporabljajo in razkriva največ podatkov. Analizirani so bili 
osnovni podatki in objave. Za družbeno omrežje Facebook je bila dodatno analizirana še 
vsebina objav, komentarji, reakcije, deljenja in vključenost uporabnikov. Rezultati analize 
so bili nato ovrednoteni. Državne institucije so največkrat uporabile družbeno omrežje 
Facebook. Na Facebooku so bile najbolj aktivne in najbolj uspešne pri uporabi. Sledi mu 
Twitter, nato še Instagram in YouTube. 
Facebook uporabljajo skoraj vse državne institucije (razen ene). Na Facebooku dobra 
polovica državnih institucij ne omogoča uporabnikom pisanja po zidu na njihovi poslovni 
strani. Večina državnih institucij na svojem poslovnem profilu nima objavljene spletne 
povezave do drugega družbenega omrežja. Več kot polovico državnih institucij ne dosega 
priporočenega števila objav. Veliko je bilo objav, ki vsebujejo multimedijsko vsebino, 
vendar jih zelo malo vsebuje videoposnetke. Veliko objav je vezanih na področje dela 
institucije in dogodke. Zelo malo je bilo objav drugih uporabnikov in tudi objav, s katerimi 
so državne institucije pozivale državljane za posredovanje informacij. Zelo malo je bilo 
komentarjev državnih institucij. Samo dve državni instituciji sta bili pri uporabi Facebooka 
glede na stopnjo vključenosti zelo uspešni. Tri državne institucije še ne uporabljajo 
družbenega omrežja Twitter. Državne institucije v obdobju analiziranja niso veliko 
objavljale. Instagram uporablja le dobra četrtina vseh državnih institucij. Na Instagramu ni 
bilo objavljenih veliko objav. Na YouTubu je prisotnih malo več kot polovica državnih 
institucij. Državne institucije v obdobju analiziranja niso objavljale ničesar, razen ene. 
Na koncu so podani še predlogi za izboljšave. Čeprav so bile državne institucije pri uporabi 
družbenega omrežja Facebook najuspešneje, je še vedno veliko prostora za izboljšave. 
Dobro bi bilo, da bi vse državne institucije uporabljale Facebook. Glede na to, da je pri 
uporabi družbenih omrežij zelo dobrodošla dvosmerna komunikacija, bi moralo večje 
število državnih institucij omogočati pisanje po zidu na Facebooku. Državljani bi tako lahko 
aktivnejše sodelovali pri soustvarjanju spletne vsebine. Več državnih institucij bi moralo na 
Facebooku nuditi spletno povezavo do drugega družbenega omrežja. Na ta način bi 
promovirale drugo družbeno omrežje in uporabnike bi tako preusmerile na svoje drugo 
družbeno omrežje. Na Facebooku bi morale nekatere državne institucije objavljati več. Na 
ta način bi pritegnile več pozornosti in tako bi njihovo stran obiskalo in spremljalo več 
uporabnikov. Več objav bi moralo vsebovati video vsebino in vsebina objav bi morala biti 
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bolj pestra. Vsebina more biti čim bolj zanimiva in uporabna za uporabnike. Institucije bi 
morale bolj spodbujati državljane k sodelovanju. Biti bi morale tudi bolj odzivne, kar se tiče 
komentiranja oz. odgovarjanja na vprašanja uporabnikov. Odzivnost institucij je namreč 
uporabnikom zelo pomembna. Na drugi strani pa bi morali biti tudi državljani aktivnejši. 
Med državnimi institucijami in državljani je potrebna večja medsebojna interakcija. Dobro 
bi bilo, da bi bile vse državne institucije registrirane na družbenih omrežjih Twitter, 
Instagram in YouTube. Instagram je v zadnjih letih izredno priljubljen, še posebej pri mladi 
populaciji, ravno zato bi ga vsekakor moralo uporabljati več institucij (na Instagramu je 
registriranih najmanj institucij). Na vseh družbenih omrežjih bi morale biti aktivnejše vse 
državne institucije.  
Diplomsko delo ponuja pregled stanja uporabe družbenih omrežij v Sloveniji in tujini. 
Koristne so smernice za uporabo družbenih omrežij tujih držav in vodnik za učinkovito 
vladno komuniciranje v Sloveniji, saj vsebujejo napotke in nasvete glede uporabe družbenih 
omrežij za vladne organizacije. Diplomsko delo razpolaga tudi z rezultati analize uporabe 
družbenih omrežij slovenskih ministrstev in vlade. Za nadaljnje raziskovanje svetujem še 
podrobnejšo analizo družbenih omrežij Twitter, Instagram in YouTube. Predlagam merjenje 
pozitivnih odzivov in pohval na omrežjih Facebook in Twitter. Pri Twitterju bi lahko bila 
podana števila retvitov in priljubljenih objav. Pri Instagramu bi lahko bila še podana števila 
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